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L O S O L I V A R E S 
E L A C E I T E 
Entre las varias impor t an t í s imas ccnclu-
5ÍGnes que aclamó el m i t i n de Jaén , refe-
isause á nuestro asunto, las dos que siguen: 
l > . Pedir al Gobierno que todos los acei_ 
•es de algodón, nabina, sésamo, cobra, etcé-
cera, etc., sean desnaturalizados, con el fin 
le hacerlos incomestibles. 2.a. Solicitar de 
ios Poderes públ icos la elevación de tarifa 
aduanera para las semil ías oleaginosas que 
.vienen del exterior. Justificado ya el p r i -
mef punto en los ar t ículos anteriores, ce-
ñ i ré al pleito arancelario la materia del ac-
tual . 
E l Arancel de Aduanas era en i g n , y 
coni inúa siendo, PROTECTOR para los fa-
bricantes de aceites de semillas. Vivimos á 
prueba de escándalos , amigos lectores; mas 
si os escandalizarais..., como voy á ofrece, 
ros la fianza palmaria de m i aserción, y esa 
fianza contiénese en muy pocas l íneas de 
un texto oficial, apartad de mí , y fulminad 
sobre otras cabezas, cabezas eminentes, aque-
l la terrible conminac ión: ¡Vce homini i l l i 
per quem scandalum venir! . . . 
Repasando el primer grupo (clase terce-
ra del Arancel vigente, desde i de Julio de 
ic-ob hasta fin de 1911), se leen estas par t i -
das: 
«iSo. Aceite de coco y de palma, los de-
más .aceites sólidos y la ole ína: 100 kilos 
Jpcso bruto), ocho pesetas.» 
« i S i ^ L c s demás aceites vegetales, ex-
cepte el. de oliva: 100 kilos (peso bruto) , 27 
pesetas » 
«1S3. Simiente de sésamo, l ino y demás 
ecmillas oleaginosas, incluso la copra ó nuez 
de coco: 100 ki los (peso bruto) , una pe-
seta.» 
Eos números transcritos equivalen, respec-
tivamente, á los 185, 186 y 188 del Arancel 
que hoy rige, sin la menor variación en 
cuanto á las tarifas mencionadas. Razone, 
aros... 
He copiado el número 180 por la referen, 
da que se consigna en el siguiente ; pero lo 
^ue importa aqu í es la comparación entre 
ns tarifas 181 y 183. Dijérase que cierta 
j u t i l advertencia ha colocado en medio de 
ías dos, otra que se refiere á cortezas, le-
ños y raíces, aplicables al curtido y tinto-
re r ía , sin duda para que vayamos curt ién-
donos antes de llegar á la 183 ; pero tan p r ó . 
ximas se hallan esta y la 181, que el con-
traste se ahonda y crece el estupor. Cien 
kilogramos de aceite vegetal .satisfacen 
'veintisiete pesetas al introducirse por la 
Aduana, es decir, no las satisfacen, porque 
no transponen la frontera: ese Arancel es 
prohibi t ivo; no hay quien le desafíe.. . ¿ A 
qué precio habr ía de cotizarse en España un 
.iceite recargado con tan enorme tr ibuto?. . . 
Pasemos a l número 183: las semillas olea-
ginosas pagan á razón de una peseta... ¡los 
100 kilos! . . . Téngase presente que algunab 
de ellas rinden el 25, hasta el 30 por ¡00 de 
aceite, y personas muy expertas afirman que 
en determinados casos, la producción es 
a ú n más grande. Aqu í , el Arancel no es 
prohibi t ivo, sino permisivo..., invitatorio. . . 
¡Y las consecuencias no pueden ocultarse á 
la crít ica m á s torpe. E l industrial español 
adquiere la cobra, el sésamo, el cacahuet 
extranjero, que le cuestan á precio relativa-
mente bajo, porque la tarifa de intro . 
ducción grava con un solo cént imo el ki lo-
gramo de cada una de esas primeras mate-
rias, y por otra parte, no le asustan los 
competidores del exterior, porque sobrecar. 
gado en las Aduanas con veintisiete cénli . 
píos el kilogramo de aceite que aquéllos 
pretendan introducir, semejante importa-
ción, dicho es tá 3'a, no es posible... Queda, 
pues, demostrado que esas fábricas del l i -
toral medi terráneo, extractoras de un pro-
ducto que ellas no dcstinai pe x> que á 
la postre se destina á la defiaudaci m, cnrL 
Sjuéceuse al amparo de un r é g i m e i ultra-
prúteccionista. . . ¡Así ellas suben, y así 
menguamos nosotros!... La Adminis t ración 
públ ica , temible espada de Damocles; máí 
a ú n , implacable acechadora de los brotes dt 
toda actividad, para raerlos en cuanto apun-
tan y tienden á ergxiirsc, haciendo irrespi-
rable la eslrechez nacional, en cuyos iHfüs 
ios cada jornada recuerda un tr ibuto y cadí 
hora un apremio...; la Administración, el 
Fisco, siente blanduras maternas ante lo; 
a g ü i b u s defraudadoras, y les"brinda muolh 
regazo y pródigo yantar... No le basta, no 
el desequilibrio del Arancel ; todavía rcccl: 
que los aceites extranjeros puedan intiodn 
cirse en E s p a ñ a , afrontando los tributes i' 
invadiendo el ciclo mercantil , y ordena 
para evitarlo, que se lleve á efecto en lai 
Aduanas la ley de 5 de Julio de 1S92 sobn 
desnatural ización de aceites, á costa de lo^ 
importadores. 
E n cambio, los aceites de semillas fábri 
cados en España gozan de absoluta I d x r 
tad. E x t r a í d o s útácúmenfk para su m&zcli: 
con el puro de oliva (ya que no permib. 
otro destino su coste de producc ión) , im-n-
dan los mercados, y n i se desnaturalizan 
las propias fábricas para evitar esa mezcla 
ese fraude, n i íes Ayuntamientos de la-
grandes urbes, tan celosos á ratos de los in. 
tereses públicos, que llevan á la tesón .n. 
cia de la Prensa el decomiso de media arro-
ba de pan falto de peso, ó la sepultura de un 
salmonete corrupto ó de tres berzas nodri-
das..., n i siquiera ese celo á intervalos se 
fijó una vez en los millones y mellones de 
kilogramos de ilegal mix tura que, en con-
cepto de aceite superior, hab rá consuinido 
en i q n cualquiera de las civi l izadísimas. . . 
y estafadas capitales, verbigracia la corte. 
Mo dirijo desde aqu í á m i ilustre pro. 
fesor Azcárate , de cuyas ideas pol í t icas tan. 
to me aparto; de enyo noble corazón estuve 
siempre tan cerca...'; á m i profesor Azcá. 
late, que perseguir ía hasta con ira (frase 
suya) la mix t ión de aceites, y me atrevo á 
preguntarle- ¿ No es vedad que la justa có . 
lera 'de este pueblo productor, empobreci-
do, y de ese pueble consumidor, en^-iña. 
do, habr ía de recaer, antes qus sobre la 
frente de los directos autores, sobre la cer. 
viz de los altos consentidores?... ; No es 
librecambio,3 es caV^ei^íSreiamW MAYOR DE LA CAPILLA 
otro de sus integrales (el 181) pregona l a j K 
m á s desaforada pro tecc ión? . . . ¿ N sería cuer-
dp dictamen de ese oportunismo que ha 
de aplicarse, como ley de gobierno, á toda 
crisis, la proporcionalidad entre los n ú m e . 
ros 181 y 183 del Arancel para qué , si no 
se pueden importar en E s p a ñ a los aceites 
de semillas, tampoco puedan introducirse 
las primeras materias de. que se extraen 
esos caldos, igualando en el veto- al h i jo 
espurio y á la madre p r o s t i t u t a ? » . 
Eso fuera r a z ó n ; eso fuera luz... Mas la 
claridad y la lógiea nunca pasaron de anhe. 
los y delirios en que se consume la plebe 
intelectual. Los graneles nombres, las ex. 
celsas investiduras gobernantes, respiraron 
y respiran misterio; hablaban y hablan en 
arcano, desde los sacerdotes de Buelha y de 
Osiris á los Pontífices elel Capitolio; désele 
la Pitonisa á nuestra Junta de Aranceles y 
Valoraciones. 
J9SÉ MARÍA MARTÍNEZ Y RAMÓN 
Bailén, Febrero de 1Q12. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
BODAS 
Para el oficial de Art i l ler ía , D . Alfonso 
Muñoz Cobos, ha sido pedida la mano da 
la señori ta Petra Gut ié r rez . 
— E l día 15 del corriente se verificará el 
matrimonio de la señor i ta Ana Díaz con 
D. Juan Montojo y K u i g h t . 
La ceremonia se celebrará en la iglesia 
del Asi lo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
—La petición de la mano de la encanta-
dora señorita An i t a Silvela y Vicsca, hija 
de los marqueses de Santa Mar ía de Silve-
la, se ha aplazado por unos días , á causa 
de haberse agravadp en su enfermedael una 
hija de los condes ele Maluque, hermanos 
del m a r q u é s . 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Amanda Nalda para D . Carlos Sanz, hi jo de 
la marquesa viuda de Sóller. 
V I A J E S 
Se encuentran en Roma los duepies de 
Luna. 
—Han marchdo á San Sebas t ián los viz-
condes de la Alborada con su hija, quienes 
se proponen regresar á la corte en la pr i -
mavera p róx ima . 
—En breve l legarán á Madrid , proceden, 
tes -elel extranjero, las marejuesas viitdas 
de Castrillo y Sotclo. 
- ^ E l m a r q u é s ele Vaíde te r razo ha salido 
para .Suiza y Roma. Va á esta capital para 
despedirse elel Rey Víctor Manuel I I I y de 
la Reina Elena, cerca de los cuales ha sido 
embajador del Rey de E s p a ñ a . 
SA1T G U I L L E R M O 
El d ía 10, festividad de este santo, ce-
lebrarán sus días la duquesa de Nájera, la 
señora de Wilue, los marqueses de V a l -
defuentes, Labastida. Al í ami ra y Casa A r -
nao. 
Los condes de Oropesa y San Pcrnardo. 
vSres. Collier, Osína, d u l l ó n , Cabezas, 
Láinez , Brunet, Brockman, Pozzi, Ro-
lland, Escobar, Verdejo y González Ar-
nao. , 
I s T O T I C I A S V A R I A S 
Ra dado á luz con felicidael una niña la 
señora dona Rosario García A l i x , esposa de 
DEL COLEGIO ESPAÑOL DE ROMA 
P40SEN ANTONIO NAVARRO, 
ilustre poeta montañés quo ha obtenido la 
flor natural en los Juegos Florales do Bar-
celona. 
I ) . Francisco Figueroa, é hi ja elel difunto ex 
ministro conservador D% Antonio. • 
—La marquesa ele Someros ha dado á luz 
un niño muerto. 
—Se muestra muy mejorado ele su enfer-
medad el diputado á Cortes D . Gumersindo 
Díaz. 
—Anoche i n a u g u r ó sus comidas de los 
miércoles, seguida de brigde, la marquesa 
de Squilacbe. 
A D R I 
verdad que la requisitoria de usted, l ibre, 
cambista, y del país andaluz, que demanda 
E l señor cura párroco del pueblo de M o n . 
tealcgre, de la proviucia de Albacete, ha 
a entregado á doña Fernanda Bueno, vecina 
(ut R E G A L O DE 
TREINTA VALES cmo éste dan derecho á un biMe para el sorteo 
= de DOS M I L DUROS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
A l Colegie Españo l de 
Roma van á perfeccionar Stt 
exhicación y « i r i quece r su 
cuitura los estudiantes m á s 
sobt esalientes de los Semi. 
narios españoles . 
La especial s impa t í a que 
Su Santidad P ío X siente, 
por dicha I n s t i t u c i ó n ; la 
i lust ración vas t í s ima del 
profesoraelo á cuyo cargo es. 
í á la e n s e ñ a n z a ; el ambien, 
te ele arte que en Ital ia , y 
especialmente en el Vatica-
no se respira, hacen ĉ ue el 
Colegio Españo l de Roma 
sea uno de los Centres de 
m á s importancia cpie la Es-
paña católica tiene en el ex-
tranjero. 
Como si todas estas cir-
cunstancias no fuesen sufi-
cientes á enaltecerle, existe 
una que le hace acreedor á 
las alabanzas de tóelos los 
españoles , y es ésta la de 
constituir dicho Colegio un 
fe;co tan vivo ele patriotis-
mo, que puede considerarse 
como una prolongación de 
r-acstra amada Patria. 
La fotegrafía que ofrece-
mos representa el altar ma-
yor de la capilla, dónele el 
arte, la riqueza y el buen 
gusto, han rivalizado en el 
deccraelo y ornamentac ión . 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
E ü S P O ^ T D E 
i A TR I P L I C E Y L A 0P±NJÜNJ^jn^UCjA 
LAS FUTURAS DISCUSIONES PARLAMENTARIAS 
j 
Una nota publicaela por el periódico Le 
Mat in , por regla geneiíil bien informado, 
nos da la noticia, ele eme la Comisión firas-
cesa que ha procedido al examen de los 
29 prisioneros turcos, epte se decían mé-
elieos y enfermeros, había presentaelo sus 
conclubiones al Gobierno, y que és tas eran 
completamente contrarias á las presentadas 
por la Comisión italiana. Según los sani-
tarios franceses, los turcos prisioneros fue-
ron eletenidos sólo como pertenecientes á la 
Media Luna Roja. 
Observemos, sin embargo,. epie a lgún m é . 
dico italiano ha obtenielo ciertas confielen-
cias, hechas por algunos de los prisione-
ros, quienes se declararon o'ficiales y comí , 
sarics ; pero nuestro colega del otro 
lado ele los Alpes, nó ha tenido á bien, 
á lo que parece, prestar fe alguna, y los ha 
bautizado á todos como pertenecientes á una 
inst i tución filántrópica. E x t r a ñ a conclusión 
la de los franceses sosteniendo que u n ofi-
cial comisario pueda estar al servicio 
de la Media Luna Roja para y encarga, 
do ele la contabilidad. 
Puede ser que este íncl i to oficial, para 
no faltar á su palabra ele honor, en las ho. 
ras de elescanso ele su servicio administra-
t ivo se entregue, como por vía de distrac-
ción, al eiercicio de las anuas, como po. 
dría hacerlo cualquier solelado i tal iano; es 
ta c res t ión , al parecer pequeña, s egún el 
criterio de. la gran nación francesa, pues 
así deja á salvo sus principios y pueele sen. 
tenciar sin faltar á ellos, á sus humildes 
hermanos los italianos. Nosotros encon. 
t raíaos en todo esto extraordinarias ano-
malías , pues es e x t r a ñ o que para I ta l ia , de 
los 29 prisioneros turcos tres sólo eran me-
diros, cuatro, enfermeros, y todos los de. 
más , oficiales y comisarios. Por el contra-
rio, s egún el informe francés, todos eran 
médicos. ¿ P u e d e esto ser? ¿ P u e d e esto dar 
lugar á formar un vereladcro juicio de lo 
ocu nielo? 
Él Tribunal de primera instancia de I t a . 
l ia ha juzgado de u n modo la sentencia, y 
Francia la lia anulaelo. 
Esta conducta ha producido en la opi . 
nión italiana una penosa impresitín. E n es-
te mismo sentido se expresan 110 pocos d i . 
pntados francófilos que piensan usar ele la 
palabra, aunque cou Sentimiento, para ase-
verar lo hecho por una nación amiga. 
Días pasaelos, un gran patriota me decía 
en los pasillos ele la C á m a r a : 
«Xo esperábams ele Francia una contes. 
tación tan dura y tan poco s impát ica ac-
ción. E l ó rgano de la opinión públ ica ya 
citado siempre aeioleció aé gran chauvinis-
mo, lo mismo que el Gobierno. Poincaré 
sí ha hecho traición á la nación, y si esto 
fuera cierto no ha prestado con esto un gran 
servicio á Francia. Con el mayor sentimieu. 
to he ele confesarlo, porque mis conviccio. 
nes irredentistas me atraen mucho hacia la 
nación hennana, porque en nuestro deseo 
ele responder siempre á u n afecto sincero 
hacia ella y fundirnos en una sola hennan-
dad, nos lleva con estas cesas á i r del brazo 
de Alemania y de Austria.» 
Lo dicho anteriormente revela el estaelo 
ele án imo de m.uchos diputados italianos 
desde el momento en que Francia se ad-
hiere á una polít ica funesta contra el Va-
ticano. Para estos señores que así razonan 
Austria no da completa satisfacción para 
la ciudad por ellos llamada del clericalis-
mo, y el Vaticano no pudo encontrar ayu. 
da n i moral n i econeunica; no sería difícil 
que Francia, como de públ ico se dice, vol-
viera á buscar ele u n mexlo m á s ó menos 
directo un acuerno con la Santa Sede; se-
ría probable que á pesar de los amigos de 
ías logias, los francófilos ele ayer se pusieran 
de acuerdo con los francófilos de m a ñ a n a . 
Italia no ha provocado jamás las iras de 
Francia, que nosotros recordemos. 
Entretanto, el oonde de Torino, repre-
sentante de la Reina Elena en el 'bautismo 
del hi jo dél Kr&npr inz germánico , se ha abs-
tenido de i r á Perun, para evitar cualquie-
ra mala interpretación y aun la más ligera 
nube dé sospecha. Su misión parece que ha 
quedado reducida felizmente al punto eii'i 
¿ Cuál y en dónde está el efecto que buS-
ca el chauvinismo francés? 
A todo esto fuimos, como empujados por 
el brazo de nuestras aliadas. Inglaterra, jus» 
tamente durante el incidente franco-italia-
no, tuvo palabras de gran severidad contra 
la Prensa y la opinión pública francesa, 
cuando vió frustrada la esperanza de ale-
jar á I tal ia de su aliada. 
A Tr ípol i fuimos t ambién empujados por 
Francia, é Inglaterra dudó que Ital ia lle-
gara á ser su. mejor aliada; entretanto que 
esto sucedía, la amistad vino á ser m á s te-
mible que nunca para Francia, la amisfed 
ele Alemania y Austria. E l núcleo de la cues, 
t ión entre Inglaterra y Francia era, como 
ya hemos dicho, la amistad entre Austria 
y Alemania. Estas ú l t imas t emían que Fran. 
cia volviera á su política de 1896, cuando 
secretamente esta i i l t ima potencia empuja-
ba al Emperador etiópico contra nosotros, 
obl igándole después ele la elerrota de Adua 
á abandonar la idea de expans ión italiana. 
Pero los tiempos han cambiado, y los pe-
ligros no. han de ser siempre los mismos. 
Hoy I tal ia ha ido á Trípol i , y su decoro de 
grau nación le impide volver sobre su acuer-
do. Por estas razones, 110 estará mal v iv i r 
apercibidos. De ahora en adelante, debemos 
saber con quién departimos. 
Como á su, tiempo telegrafié, el 22 de Fe. 
brero se abr i rán las Cámaras italianas, des-
pués de exdio meses de vacaciones. E l ho. 
norable Gio l i t t i , si está decidido á dar el 
gran paso, es impelido por sus en t rañab les 
amigos los buenos y santos sexñalistas ita-
lianos. 
Hace pocos días , nadie sabía nada abso-
lutamente ele la apertura de las Cámaras , y 
todos creían que esta cuestión se dejar ía 
para después del descanso de las fiestas de 
Pascua. Tal opinión era admitida por no 
poccw apóstoles de los representantes del 
pueblo en la Asamblea legislativa. 
¿ Q u é ha oourrielo para. este cambio de 
fecha en la reun ión ele las Cámaras ? ¿ Exis-
te aún una Cámara italiana ? 
Los enemigos de Ministerios me aseguran 
en estos momentos que la dirección política 
se encamina hoy á u.na dirección que com 
prende sólo los altos y supremos intereses 
de la Patria; entretanto, observemos una 
pmelente reserva, mientras con la esperan, 
za de una p róx ima paz, de la cual empieza 
ya á murmurarse, aunque muy en silencio, 
se ve dibujada sobre nuestro horizonte. 
Una pmeba de que la paz no era antes 
muy pre>bable era que el Gobierno no podía 
n i elebía continuar aquella polí t ica sin an-
tes obtener la aprobación de la Cámara . Pol-
lo tanto, con la aprobación de los socialis. 
tas, como de los nacionalistas, en lo que 
es tán ele acuerdo unos y otros; en esto se 
fúñela el Gobierno para hacer algunas con-
cesiones al tratar de la paz; por ejemplo, el 
recemocimiento de la soberanía religiosa del 
Sul tán de Constactinopla sobre la Tr ipo l i -
tania y la Cirenaica, como también enten-
demos c[ue Italia debe permanecer firme en 
cuanto se relacione con el Trataelo de ane-
xión y su soberanía y completo dominio. 
En este asunto podrá exmrrir que alguien 
quiera entablar un debate sobre este asun-
to ; pero Gio l i t t i no lo consent i r ía ; estas son 
las dos conientes que en uno y otro bando 
se dibujan, sin que se pueeln arriesgar por 
parte de quién quedará la victoria. 
La opinión que parece más corriente entre 
uno y otro partido es la posibilidad de que 
por el conocimiento que se tiene del cali-
fato.^ éste pueda, dadas las condiciones del 
Su l t án ele Constantinopla, que es un Sobe-
rano político, pudiera remover contra nos-
otros el fanatismo m u s u l m á n . 
Ahora, concretando, diré qué la Cámara 
italiana deberá , en su reapertura, preocu-
parse de tan grave problema, y de esperar 
es que así lo haga. Gio l i t t i ha dejado com-
prender que, poco dispuesto á las largas 
discusiones, lo que busca es la pronta apro-
bación de la política gubernamental. 
Veremos si la mayor ía de la Cámara , siem-
pre pronta en sus decisiones, desmecHrá su 
M A R G A F E R R E R 
'L'Eclaiv publica hoy con el t í tulo *El 
buen d isc ípu lo : E n que se ven las conse-
; cnencias del sistema Ferrer en acción», la 
siguiente historia interesante: 
ajosé Antonio Sánchez González era f r o . 
> fesor de las escuelas Ferrer en España . Su 
i partido le encargó de venir á Francia y de 
; i r luego á las Repúbl icas sudamericanas, á 
I dar una serie de conferencias. E l delegado 
debía, por su ejemplo propio, convencer al 
mundo de la excelencia del sistema Ferrer. 
| E m p e z ó por Pa r í s , pensando que desde 
' aqu í su acción i r radiar ía más brillante. De 
\ E s p a ñ a recibía dinero eontinuamente; en 
total , 75.000 francos. ¿ E n qué empleó este 
dinero f Vamos á verlo. 
Sánchez tenía buena pupila, y en seguida 
observó que la hija del pupilero no era un 
saco de patatas. De buenas á primeras p i -
dió su mano. 
La n iña era de diez y seis años nada más , 
y González p romet ió hacerla rica, afirman-
do que había heredado de Francisco Ferrer 
: 250.000 francos. Cayeron en el garlito los 
'padres, cay% en el lazo la niña de 
¡diez y seis abriles, y se celebró e i matr imo. 
^nio—civil , aunque un poco salvaje,—en- la 
Alcaldía del décimo distrito. González- tomó 
para la solemnidad el nombre de Miguel 
Villalobos, de Barcelona. Vinicroi i de Espa-
ña sus padres y firmaron el contrato. Ocu-
rr ía esto el u de Agosto de rQio. 
A l día siguiente, González-Vü'.alobos sa-
lió con la pobre paloma para A m é r i c a ; llegó 
allá, y marav i l ló con su facundia á Monte-
video, á Buenos Aires, á Rosario, á Santa 
Fe, etc. 
Pero he a q u í que el diablo, que todo lo 
añasca, hizo que algunos españoles se en-
teraran del matrimonio de Villalobos con 
la hija del hostelero de Par í s , y vinieron á 
contar á éste un hecho que hubiera prefe. 
rido ignorar siempre, ya que no lo había 
sabido á tiempo. González estaba ya casa-
do; el 28 de Junio de igoó (cuando el maes-
tro no tenia aún m á s que diez y nueve anos) 
se había unido en Cartagena con la seño-
r i ta Isabel Ing l é s , de veint idós años . 
No había duda; González era bigamo. 
Escr ibiéronle los hosteleros, pidiéndole 
explicaciones, y González respondió de 
América: 
«¡Es cierto; soy bigamo; pero yo amaba 
tanto á la hija de ustéaT.. . Por lo demás , 
voy á volver en seguida, para arreglar este 
lío.-» 
Y volvió, efectivamente, González en Ju. 
lio de IQJI, con la tranquilidad del justo.... 
Y dijo sencillamente á los suegros: 
—Lo que me sucede no es m á s que un 
disgustillo de vienor cuant ía , el abecé de 
los disgustos, á mí , que soy litaestro. Yo 
no me a t rev í á decirles á ttstedes que es-
taba casado, porque sin duda me hubieran 
rehusado la mano de su hija, á quien ama. 
ba yo tanto. Pero no hay qüe apurarse, que 
voy á incoar acción en demanda de divorcio 
de m i primera mujer. Déjenme no más vol-
ver á América á terminar la racha de mis 
mirabolaiitcs con/erencias, y dentro de seis 
meses me tienen ustedes en Pa r í s con más 
pesos que agua, y todo se arregla en un pe-
riquete... como me llamo Perico de los Pa-
lotes. 
Volvió á América y volvió. . . las espaldas. 
E l 6 de Diciembre, es decir, hace dos me. 
ses, los hosteleros, cansados de esperar á V i -
llalobos, presentaron en el Juzgado una de-
nuncia. E l juez, M . Tortat, encargado de la 
ins t rucción, ha aprendielo que ese maestro 
de ins t rucc ión públ ica sedujo en Valencia 
á tina n iña de diez y seis años, á quien aban, 
donó en la frontera, para seducir en Par ís 
á la hija del hostelero, la cual t ambién era 
de diez y seis. 
González, e l fresco, está en la Habana, de 
donde va á pedirse su extradic ión a l Go-
bierno cubano. 
E C I I A Ü R I 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 7. 16,15. 
E l Kaiser ha leído el Mensaje imperial en 
la apertura del Parlamento, celebrada hoy. 
E n él dice e l Emperador tener firme pro-
pósi to de aumentar el bienestar y el pies, 
t ig io de 'su nación, para asegurar la pros-
peridad del Imperio mediante obras pacL 
ticas. 
tdSs preciso—añade—cpie el Imperio pue--
da siempre tener á salvo el honor y los « n . 
tereses de la nac ión , siendo eleber de la Co-
rona el mantener y aumentar por tierra y 
por mar la potencia mi l i t a r elel pueblo ale-
mán.» 
i A l hacer Convenios con Francia—signe 
diciendo,—dimos nueva prueba de nuestro 
in te rés en solucionar amis tósamen te todas 
las diferencias internacionales, siempre que 
la dignidael y los intereses alemanes lo per. 
mitán.» 
E l Emperador termina diciendo que «ve-
lando por el mantenimiento de la Triple 
Alianza, sigue una pol í t ica encaminada á 
sostener con todas las potencias relaciones 
amis tosas». 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VFENA 7. 11,20. 
Dícesé que el ministro Kiderlen ha en-
viado al Gobierno italiano las condiciones 
que el archiduque heredero propone para 
llegar á la renovación de la Tr ip le Alianza. 
D E M I C A R T E R A 
C ü I C H É S 
EM EL TRA& 
Un trantía madrileño alxt-rrotacb do gentp 
una película cómica y tm cirrao-wlám^ago do BÔ  
ciclogía barata. Esta reflexión hacíaaola «Cutr^ 
Vargas» hace oaas caá oí as taícfei obsemudó ej 
interior y las plataformas do un vehículo do MMI 
Nos detonemos en la Puerta del Scíl. Llueve* 
mares. Treinta persona» so abalanzan 4 la píf 
tafomia, pugnando por subir al tranvía. Unas, sci 
ñoras consiguen ganar el estribo, que defiende uní 
vieja á todo trance. De proato, surge, obriéndot^ 
paso á empelloaes y resoplidos, un señor gonio^ 
panzudo, tremendo... Aquella molo arrolla á IOÁ 
damas, asfixia á la vieja, que so ve lanzada de nuo/ 
vo al arroyo, y tritura un callo al cobrador, que 
desgarra con los dientes una pabbrota al mismo 
tiempo que encoje instintivaínonio la pierna. )/' 
El gordo so acomoda en la plataforma y el tran. 
vía se pone en marcha, con el «completo* echad0( 
Un transeúnte pretende subir. 
—¡Caballero, va completo'.—dice ol cobrador, mk 
raudo al señor gordo con una mirada roncoresa. 1 '• 
—Van más de los que ordena ú r?glamentó; d/ 
modo quo también puedo ir yo.., ^ 
—Lo digo á usted 'que ñó... 
—Lo digo á usted quo sí... 
La discusión queda interrumpida por un grití 
quo cenceníva todas las miradas ca la plataform( 
posterior del cocho. 
—¡Esto «tío»' me paga á mf ol «siniestro»!—dic( 
una mujer de mantón. 
—Pero, ¿qué ha ocurrido?—iaLorroga el emplea 
do del tranvía. 
^-Quo llevo una cesta con cincuenta, docenas ,d< 
huevos aquí «arrimá», y c?tc señor obeso, quo na 
debía do circular entre las personas normales, h? 
«metió» un pió ú lo que sea en la cesta..., y ¡us-
tedes calculen!... 1-
Bisas, protestas, voces del señor gordo y do -'¡̂  
perjudicada y esfuerzos inútiles del cobrador para 
imponer orden y quo el «asunto» se aclare. 
Los viajeros todos comentan la cosa en alta voz. 
(Un pollito, golpeándose la bota con el bastón y 
muy nervioso): 
—¡Esto no ocurre más quo en España!... kQu( 
ordinariez, qué servicios públicos, qué incultura, 
por Dios!... ¡Lo mismo que en París y en Ber-
lín!... 1 
—... «Y ¿n London»—intorrampe otro viajero, 
achulado, tarareando con osas palabras parte da 
un cantable del «género chico»... 
Dos señoras sonríen. El pollo onrojece y guarda 
silencio. Una señorita, dirigiéndose á sn mamá: 
—¡Por eso mo rrrrevientan los tranvías..., «auto3 
ó carruaje, como dicen las de t'ió'.viz! 
—... ¡Pero ellas van á pie!—le contesta la madre. 
El tranvía so ha detenido durante todo este tiem-
po diez ó doco veces. 
—¡Oiga, cobrador..., en la callo do las Infantas, 
haga el favor de parar—elioo un cojo, que ha ido 
entretcnidisimo con esta serio da incidentes. 
El cobrador sonríe. 
—En Infantas bajará usted..., lé la vuelta!..,, 
—Pues..., ¿dónde eslri'r.os? 
—¡En la glorieta de Bilbao! 
—¡Por vida de... los moros! • 
La señorita espiritual á su madro y á media voz: 
—¡ Me parece que eso lisiado ha perdido un ticra' 
po precioso, eso tiempo que es oro. per venir en c! 
tranvía... 
—¡Pues figfirato ahora qu,-» v,\ á volver en u» 
pió, el que perderá!... 
CURRO VARGAS 
; F O ; R , T X J G - - A . L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 5. 21,20. Recibido el 7, á las u . -
L a policía ha practicaelo un minucioso re* 
Ristre en el Centro donde radica el llama-
do batal lón de voluntarios del 4 de Octubre, 
cuyo comandante, Sr. Godinbo, combat ió 
durante la revolución' contra el regimiento 
16 de Infanter ía y tomó parte en las lucha* 
epie ensang-rentaron la rotonda de la Aveni-
da de la Libertad, y estuvo ú l t imamen te v i -
gilando á los conspiradores cu la frontera 
de Galicia. 
G R A V E DE 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 7. 22,50. 
LJ0.••servatore publica una nota de ca» 
r á c t e r oficioso contra la aelhesión de los 
ca tó l i cos a l homenaje iuicktdo en favor 
de P é r e z G a l d ó s , no disrcutienelo la inten-
c ión <k los ca tó l icos , por eslmiarla recta. 
L'Osservaiore deplora esta participa-
c ión , qne puede engendrar equ ívocos , y 
no impide los homeoaies en scnlido con-
t ra r io . 
Insiste en que los ca tó l icos se atengan 
especialmente en su ¿ i d a p ú b l i c a á las 
instrucciones del Pon t í f i ce .—7 
.conducta ahora, que se trata de los srances 
T l w e n C U e U t r a n h0y laS relaci01ies de M intereses de ^ Patria, ^ se mantiene fiell i npuce , se5or y ara(. 
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S E C A D O F ñ A K O ¿ S 
t i l 
POR TELÉGRAFO 
{(DP, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 7. 17. 
B n la sesión del Senado de hoy s iguió 
Eiscutiéndose el Convenio a lemán. 
M . de Lamarzerle censura que el Gobier-
no haya negociado bajo la amenaza de 
Alemania 5̂  reproche que en el Tratado se 
concedan m á s derechos á España , y dice 
que se confía en Inglaterra para captarse 
3a buena voluntad de España , pero á juicio 
del orador la mediación inglesa será proba, 
blemente ilusoria. 
Termina diciendo que no votará el acuer-
do, pues ha de crear numerosas dificultades, 
dando cargas que no han de reportar ventaja 
alguna. 
D E L E X C m S H . O B I S P O D E J A C A 
Hace años que imprimimos estas pala-
bras: 
«El nombre .impreso en una endeble hoja 
de papel dura más que el grabado con bu-
iril de acero sobre planchas de oro. Si lo 
escr ibís en lápida de m á r m o l á Ja puerta de 
u n establecimiento benéfico, allá se queda 
y allá habrá que i r para descifrarle. Si lo 
escribe sobre su frente u n periódico, todos 
los d ías recorrerá en tr iunfo la nación, y 
a ú n sa l ta rá por encima de sus fronteras 
hasta llegar á̂  las del mundo, y lo recorda-
r á n y lo e logiarán y lo bendecirán los en-
tendimientos que su lectura i lumine, los 
corazones que mueva, las almas que for t i f i -
que y alimente.» 
Desde entonces no hemos dejado de tra-
bajar, en la escasa medida de nuestras fuer-
tas, para demostrar una verdad que, por lo 
evidente, no necesita demostrac ión: la obli-
gación en que los ricos se hallan de resol-
ver con sus limosnas el negro problema de 
dar vida á la Prensa que defiende y propa-
ga su rel igión. Más que á los acaudalados 
nos hemos dir igido á los directores de sus 
conciencias, á los que en el confesenarip y 
a l pie del lecho del dolor les han de ins-
t ru i r acerca de sus deberes. 
La razón que en las copiadas palabras 
expresamos es una de las infinitas que pue-
den alegarse, y comparada con todas ellas 
no tiene solidez ninguna. No cabe negar, 
s in embargo, que la fama, aun siendo una 
de las grandes vanidades del mundo, cons-
t i tuye , por la debilidad de la humana na-
turaleza, uno de los grandes resortes de las 
empresas levantadas y de las acciones he-
¡roicas, s egún maravillosamente, por boca 
del Ingenioso Hidalgo, lo expresó Cervan-
tes: debemos hacerlo todo para que Dios 
nos alabe en la presencia de sus á n g e l e s ; 
pero no es l íci to hacer lo que obtiene las 
justas alabanzas de los hombres. Que nues-
t ro nombre se inscriba en el libro de la vida 
íes lo único que nos interesa; pero no es 
despreciable tener buen nombre en la vida 
presente. Pues bien; hoy las alas de la fama, 
como ha dicho el padre Coloma, es tán he-
chas de papel. E l templo de la fama es aho-
xa el palacio del periódico. No tenemos m á s 
representación que la que se digne la Pren-
sa darnos. Lo que eres, eso eres, dijo el 
autor de la Imi tac ión de Cristo. Hoy somos 
Jo que los periodistas quieren que seamos. 
Kunca con m á s oportunidad pueden recor. 
-darse los versos de Campoainor: 
En este inundo traidor 
nada es verdad n i ment i ra j 
todo es según el color 
del cristal con que se mira . 
Se miran los objetos, á t ravés del papel 
periódico, cristal que los aumenta c los dis.. 
tninnye sin que el observador lo note. Se 
habla de las personas si la Prensa habla; 
Eea para bien, sea para mal , da siempre i m -
portancia á aquel de quien hable, y m á s 
cuanto peor hablare, del mismo modo que 
la grandeza de un hombre se mide por el 
•gran n ú m e r o de sus maldicientes y enemi-
gos ; pero si ella calla, el vacío se forma á 
vuestro derredor; vuestras obras se sepultan 
t n la sima del silencio; vuestras palabras 
mueren al salir de vuestros labios, faltas 
de ecos que las repi tan; v iv ís como si no' 
-existieseis para vuestros contemporáneos , y 
prucha habrá de ser vuestra talla para que 
la posteridad os vea, no permit iéndoos la 
Prensa encaramaros á sus columnas. 
Y s i l a Prensa puede favorecer mucho. 
Favorece todo lo que puede á todos los que 
le hacen a l g ú n favor. Tiene la fuerza del 
!eón, y el león es el s ímbolo de la nobleza 
v del agradecimiento. La ingrat i tud es pro. 
vpia de los pequeños . Se ha dicho que _sém-
orar. favores es recoger enemigos. Cierto. 
E n este mundo, por lo común, quien m á s 
bien hace es quien mayores defecciones su-
-i're. Pero t ambién es cierto que cuanto m á s 
cerca de la nada se hallaban los favoreci-
dos, m á s propensión sienten á herir á su 
enaltecedor. La Prensa es reconocida, por-
que es grande. Cuantos mayores derechos 
tiene á ser auxiliada, m á s vivamente esti. 
jma el auxi l io . La grat i tud se ha refugiado 
en el campo de la Prensa y se ha hecho pe-
r iodis ta . 
Asaz nosotros, sin haber dado n i n g ú n 
hiot ivo, lo hemos experimentado, hasta tal 
punto, que para evitar el peligro de envane-
cernos con sus elogios, después de haber 
combatido á la Prensa mala, hemos princi-
piado á combatir los defectos de la buena, 
esperando que, al hacerle este gran bene-
ficio de decirle la verdad, siempre amarga, 
se disgusten algunos de sus órganos y en-
vuelvan en e l manto de u n piadoso silencio 
.nuestras modestas obras literarias. 
E l testamento del Sr. Eulfy es convin-
cente prueba de lo que vamos afirmando. H i -
zo una cosa bien sencilla y de bien poco 
sacrificio, aunque nunca bastante alabada 
por sus efectos propios y por su ejempla-
ridad. No se podía llevar para el otro mundo 
su dinero y , claro es, lo dejó. A l decir queZo 
dejalja en vez de añad i r los nombres de algu-
nas personas ó instituciones, añad ió los nom-
bres de algunos periódicos. Con esto sólo, 
con este sencillo cambio de palabras, cambió, 
aumen tándose hasta lo increíble, la fama del 
testador. Antes, sólo era conocido en su 
pueblo; hoy en todos los pueblos se bendi-
ce su nombre pregonado por la Prensa, aun 
por la Prensa anticatól ica que él con sus 
donativos se propuso perjudicar. 
Hasta nosotros que, desde que tuvimos 
la desgracia de tener que dejar el periódico 
donde tantos años peleamos contra los libe-
rales de todo color y pelaje, as í fieros como 
mansos, a s í francamente enemiigos como 
aparentemente neutros, sobre todo contra 
los ú l t imos , m á s dañinos por m á s pérfidos 
é h ipócr i tas , nos hemos negado constante-
mente á colaborar en la Prensa diaria, su-
bimos hoy á lo alto de sus columnas para 
gri tar con toda la fuerza_ de nuestros pu l -
mones un en tus iás t i co ¡v iva ! , al sabio que 
tuvo el talento de conocer la importancia 
de la Prensa y la importancia que 
para la Prensa tiene el dinero, a l héroe 
que se at revió á romper con la rut ina en el 
modo de hacer testamentos, a l hombre vir -
tuoso que pract icó las obras de misericordia 
no sólo corporales, sino también espirituales, 
dejando dinero para dar de comer al ham-
briento y para enseñar , por medio de la 
Prensa, al que no sabe, haciendo donativos 
para los templos donde los sacerdotes predi-
can la palabra de Dios y para los per iódi . 
eos que con millares de lenguas, con tantas 
lenguas como ejemplares, la repiten todos 
los días y la difunden por todos los sitios, 
perpe tuándola en el espacio y en el tiempo. 
Si el Sr. Bul f i se hubiera l imitado á pro. 
porcionar el pan del cuerpo olvidándose del 
pan del esp í r i tu , de la palabra del Evange-
l io llevada en aias del periódico adonde 
no pueden llegar los ministros del Evange-
l io , acaso los pobres por él socorridos m> le 
hubieran dedicado una oración n i habr ían 
mandado que se le aplicase una misa. No 
se por tó as í estotro pobre, el m á s necesita-
do y de quien m á s se necesita, que se llama 
Prensa. 
Organizó solemnísimos funerales por su 
bienhechor; y los numeros í s imos sacerdotes, 
cuyos periódicos quedaron en su testamen-
to favorecidos, ofrecen por él con frecuen-
cia el Santo Sacrificio y prometen hacer lo 
propio en sufragio de cuantos se decidan á 
imitarle. 
Sí, las razones por las que los católicos 
deben ayudar á la Prensa católica, son i n -
contables; pero sí no habiera ninguna cie-
beríainos hacerlo... hasta por egoísmo. 
f ANTOLÍN LÓPEZ PELÁEZ 
Obispo de Jaca. 
+ 
N . de la R.—Con mucho gusto honramos 
nuestras columnas incluyendo el preceden-
te ar t ículo que nos ha remitido el excelentí-
simo señor Obispo de Jaca. 
C E L 
POR TELEGRAFO 
NUBBTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOKÍO 7. 
Los trabajos realizados por los agentes 
del Gobierno imperial para averiguar quie. 
nes fueran los instigadores del movimiento 
huelguista en las empresas de t r a n v í a s , han 
dado por resultado saber que el partido so-
cialista es el culpable de lo ocurrido. 
A consecuencia de ello, el jefe del pa r t í , 
do, doctor Catamayer, ha sido arrestado, i n -
gresando hoy en la Cárcel. 
POR TELÉGRAFO 
ir. NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L I N E A I S T E R R U M P i D A 
VALLADOLID 7. 12,40. 
E l tren en que hago m i viaje de regreso 
de E l Ferrol, ha llegado á esta estación con 
cinco horas de retraso. Con t inua rá su viaje 
á Madrid por Segovia, á causa de hallarse 
interrumpida la l ínea de A v i l a , como conse-
cuencia del desprendimiento ocurrido en la 
boca de uno de los túne les . 
E l Pisuerga, que ha tenido una g r a n d í . 
sima crecida, se ha desbordado en varios 
puntos, anegando los terrenos encontrados 
á su paso.—Herrera. 
R e g r e s o d s i Qo^smados* . 
FERROL 7. 20,15. 
E l gobrenador c i v i l de la provincia, que 
marchó en el tren real, acompañando á Sus 
Majestades hasta Betanzos, ha regresado á 
E l Ferrol. 
Viene muy satisfecho de las demostracio-
nes de afecto de que fueron objeto los Re-
yes por parte de los vecindarios de los pue-
blos de la provincia. 
Regreso de SS. MM. 
Poco después de la una en t ró en .agujas 
el tren real, en el que hacían su viaje de re-
greso de E l Ferrol los Reyes de E s p a ñ a . 
Momentos antes llegaron á la estación la 
Reina Doña Cristina, las Infantas Mar ía Te-
resa é Isabel y los Pr ínc ipes de Battenberg. 
E n los andenes esperaban t a m b i é n la llega-
da de SS. M M . el Gobierno en pleno, e l 
capi tán general de Madrid, el gobernador, 
el alcalde, el Prelado de la diócesis, el jefe 
superior de Policía, y en suma, todo el ele-
mento oficial. 
A l descender del tren l o s . - R e } ^ fueron 
objeto de una car iñosa ovación. 
Después de revistar Don Alfonso la com-
pañía del batal lón de Cazadores de Arapiles, 
que con bandera y música r ind ió honores, 
estas fuerzas desfilaron ante las reales per-
sonas, organizándose á cont inuación la^ co-
mi t iva , que en varios coches se t ras ladó á 
Palacio. 
E n la Cuesta de San Vicente, en la calle 
de Bailén y en la plaza de Oriente, á pesar 
de la l luv ia , hab ía algunos curiosos que sa-
ludaron con respeto a l paso de Sus Ma-
jestades. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
Un niño musre embriagado. 
CARTAGENA 7. 22,40. 
E n el barrio de Peris, con ocasión de que 
sus padres salieron de la casa, los n iños 
José Agüera , de cuatro años , y otro de tres, 
cogieron una botella que contenía vino, 
apurando todo el contenido. José m u r i ó em-
briagado. E l suceso ha causado dolorosa im-
presión. 
Un incendio y un robo. 
MURCIA 7. 
E n Caravacá, en la calle 'del Arroyo, se de-
claró un gran incendio, quemándose dos 
casas. Los vecinos p róx imos salvaron á las 
familias que las habitaban. 
E n el caser ío de la Mol ta se ha cometido 
un importante robo. Los ladrones, aprove-
chando la oscuridad de la noche, violenta-
ron una puerta que daba a l campo, entran, 
do en la casa; Dir igiéronse á l a tienda, 
abriendo los cajones y robando m á s de 4.000 
pesetas. L a familia, _ asustada, cometido el 
robo pidió auxil io, siendo los ladrones cap-
turados. 
La nueva Junta directiva, en el afán de 
fomentar la cultura y favorecer á las clases 
proletarias, ha establecido en sus locales de 
estudio, Espejo, 9 y n , p reparac ión com-
pleta á precios económicos para las oposi. 
clones á Correos, Telégrafos, Policía, as í 
como para la preparac ión de abogados. La 
matr ícula e s t á abierta de seis á ocho. La 
nueva Junta tiene ^en proyecto otras clases 
de preparación, así como la reorganización 
de la biblioteca. 
0 
o 
Hermoso acorazado que desean todos IQS espió les , por rara unanimidad, "echar 
Novio que hiere . 
Juana López es una oficiala de modista 
que prestaba sus servicios en u n obrador de 
la calle de Luciente. 
Allí conoció á u n muchacho, jovencito co-
mo ella, Salvador Sánchez, que era herma, 
no de la maestra del taller. 
Entre la modistilla y Salvador no tarda-
ron en establecerse relaciones amorosas. 
Como las familias se oponían á elIaSi 
Juana rompió con su novio, pero Salvador 
no dejó de cortejarla. 
E l 22 de Mayo ú l t imo .se encontraron en 
la calle, y Salvador la citó para el d í a si-
guiente en la plaza del Rastro, pretextan-
do que ten ía que hablarla. 
Juana no acudió á la cita, y en vista de 
ello, Salvador fué á esperarla a l taller. 
Apareció la modistilla en la escalera, y 
antes de que pusiera el pie eí í la calle, 
acercósele su antiguo novio, exigiéndole 
cuentas por no haber ido al lugar que le 
indicó. 
Sobrevino una discusión, á la que puso 
fin Salvador asestando cuatro p u ñ a l a d a s á 
la modistil la y causándole en e l hombro iz-
quierdo heridas que tardaron en curar vein. 
te días . 
Después volvió el arma contra s í , in f i -
r iéndose catorce pinchazos. 
E l agresor compareció ayer en la Sección 
segunda, acusado por el fiscal, Sr. García 
Sierra, como responsable de un deli to de 
homicidio en grado de frustración, por el 
que pedía la pena de ocho años y u n día 
de pr i s ión mayor. 
La defensa, encomendada al letrado señor 
Rico, sostuvo la inculpabilidad de Salvador 
por haber realizado los hechos en u n mo. 
mentó de inconsciencia, y alternativamente, 
el que el procesado sólo era autor de u n 
delito de lesiones menos graves, con las'ate-
nuantes de haber precedido provocación y 
de arrebato y obcecación, correspondiéndole 
en este caso dos meses y u n d ía de arresto 
mayor. 
E l Jurado dictó veredicto de culpabilidad, 
y en v i r t u d de él , la Sala impuso al proce-
sado la peña de seis años y u n día de p r i . 
s ión mayor por el delito de homicidio frus-
trado, con la atenuante de arrebato y obce-
cación, pues aunque los jueces populares ha. 
bían contestado afirmativamente á las dos 
circunstancias de a tenuac ión alegadas, el 
Tribunal de Derecho es t imó que de los he. 
chos reconocidos en ambas preguntas, sólo 
podía deducirse la que han apreciado. 
Salvador, que disfrutaba de libertad pro-
visional, fué reducido & pr is ión , ingresando 
anoche mismo en la Cárcel. 
Á l a autoridad roban. 
E n el mes de Mayo de 1911 celebrábanse 
en Getafe las acostumbradas y tradicionales 
fiestas, con cuyo motivo la afluencia de fo-
rasteros era enorme. 
Entre los números del programa figuraba 
la corrida de toros. 
Tuvo és ta lugar con u n lleno inmenso. 
Todo Jetafe estaba en l a Plaza. E l alcalde 
ocupó la presidencia, y su familia, un 
palco. 
Mientras, en stí casa penetraban ladro-
nes, l levándose varias alhajas por valor 
de 420 pesetas, m á s l a cantidad de 720 
en metál ico. 
No hay para qué decir la impres ión que 
el perjudicado sufr ió a l regresar á su do. 
í mici l io . 
Inmediatamente le asaltaron sospechas de 
que los autores del hecho pudieran ser tres 
individuos forasteros que á distintas horas 
\ hab ían estado en su.casa á pedir limosna. 
Además , se supo que aquéllos h a b í a n s i . 
do vistos por dos muchachos en la carrete-
ra que conduce á Madrid, antes de terminar 
la corrida. 
E l teniente de la Guardia c i v i l Sr. Blas, 
co del Toro tuvo una confidencia que daba 
la clave de lo ocurrido. 
Los tres sujetos, al encontrarse con los 
chicos, temieron ser descubiertos, y ente, 
rrarou el fruto de su r ap iña en un campo 
próx imo á Carabanchel. 
A las pocas horas volvieron, y recogiendo 
de nuevo el dinero y las joyas, las lleva, 
ron á una taberna de los barrios bajos, 
donde se hizo la d i s t r ibuc ión , en l a que 
entró el tabernero, percibiendo 100 pesetas. 
Como ptesüfi tps responsables de los he 
chos fueron detenidos e l Benito, e l Maño y 
el Cachirulo, que en unión de una mujer y 
el tabernero, se sientan en el banquillo de 
la Sección primera. 
E l fiscal, Sr. Jarabo, acusa á los tres p r i . 
meros como autores de un robo, y á los" ín-
timos, como encubridores del mismo de 
x^to. 
£ o s defensores, Sres. Humanes y Avella, 
soliclunn fe absolución de los procesados, 
quienes ."niegan su particijeacióu en el he-
cho de auto^s 
r o a TRLÉGRAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E U S E V i L L A 
SEVILLA 7. m. 
Las aguas del Guadalquivir se mantie-
nen á la misma altura. 
Los vecinos de los barrios inundados han 
pasado la noche anterior en vela. 
Siguen inundados la Florida, los ja rd i -
nes y el barrio de la Calzada. 
Se teme que las aguas desbordadas entren 
en Sevil la; para impedir esto, se han colo-
cado atarjeas en las bocacalles que dan al 
paseo de Colón. 
Con t inúan trabajando con febril activi-
dad los obreros y los ingenieros militares. 
Se han perdido todas las cosechas, sien-
do enormes los daños producidos por la ria-
da. Cont inúa diluviando, temiéndose se 
inunden otros barrios. 
E l J a s n a r s ñ i l e , eSsjsibes'iSad®. 
SEVILLA 7. 13,30. 
A causa de la inundac ión , tuvo que ser 
desalojado el ganado de la dehesa municipal 
de Tablada, sacándosele de día á pastar por 
el prado de San Sebas t ián . 
Esta m a ñ a n a , á las doce y media, en vis-
ta de que no influía la pleamar en la subida 
del r ío , re t i ráronse á descansar los ingenie-
ros militares, que estuvieron trabajando y 
vigilando toda la noche, sus t i tuyéndoles 
operarios municipales. 
Se ha desbordado el r ío Jamarrillo, inun-
dando la huerta de Tabladilla y el camino. 
Las aguas han invadido el barrio de la 
Calzada, el prado de Santa Justa y San Fer-
nando, aumen tándo las el crecidísimo caudal 
del arroyo Tagarete. 
H a n sido repartidas carretadas de pan á 
los vecinos de las casas anegadas. 
Son optimistas las noticias recibidas de 
los pueblos r ibe reños ; pero como quiera 
que se ha reanudado á ú l t i m a hora la l luvia , 
cunde el temor de que se agrave la s i túa , 
ción. 
L a inundac ión adquiere graves caracteres. 
Híi.p fádo suspendidos los trabajos en las 
fábricas d e ' T r í a n a . T a m b i é n los obreros de 
los muelles es tán parados por varios d ías . 
Todo el comercio en general tiene entorpe. 
ciclos sus negocios á causa de la incomuni-
cación fluvial. La casa Ibarra tiene ella sola 
diez buques detenidos en Cádiz, cargados 
de mercancías con destino á Sevilla. A l g u -
nos diarios i n t e r r u m p i r á n su publ icación 
por falta de papel, publicando tan solo ho-
jas sueltas. E n el puerto se halla u n buque, 
procedente de Bilbao, con cargamento de 
papel, s in poder desembarcar. E l carbón ve-
getal es escasís imo, habiendo doblado el 
precio del mismo. E n los mercados se ven 
muy pocas hortalizas. Los médicos visi tan 
á los enfermos, en los puntos inundados, 
val iéndose de lanchas. L a correspondencia 
la reparten en igual forma les carteros. 
Unos y otros penetran en las casas por las 
ventanas, utilizando escaleras de mano. Se 
ha prohibido á los curiosos el t r áns i to por 
el puente de Triana. H a quedado restable-
cida la comunicación férrea en la l ínea de 
Huelva. A ú l t ima hora de la noche ha des-
cargado una l luv ia torrencial, anegando las 
calles céntr icas . 
SEVILLA 8. 1,15. 
E n la calle Evangelista, del barrio de 
Triana, se ha desplomado una casa que se 
hallaba anegada; ésta hac ía pocas horas que 
hab ía sido abandonada por les vecinos. E n 
el teatro del Duque se han .suspendido las 
representaciones hasta que pasen las tr is-
tes circunstancias por que se atraviesa. 
Se acaban de recibir consoladoras noticias 
de los alcaldes de Lora y Palma del Río, 
diciendo que el nivel del Guadalquivir ha 
bajado un metro, y el del río Genil, 2 me-
tros 40 cent ímetros . 
Los árabes me han confesado que ellos no 
hubiesen opuesto resistencia alguna á una 
ocupación de Tripoli tania por los franceses; 
pero que, por el contrario, la- defenderán 
contra los italianos hasta el ú l t imo ex-
tremo. 
Para comprender esto se hace necesario 
conocer la s i tuación. 
Los franceses que van á las colonias son 
colonos que llevan capitales, ó bien inge-
nieros, oficiales, funcionarios, quienes ocu-
pan., todos, á ojos de los ind ígenas , una 
posición superior é independiente, y por tan-
to, son considerados. 
Los italianos, que son m á s numerosos que 
los franceses, son generalmente pobres, se 
buscan la existencia trabajando como obre-
ros, excavadores y mineros, etc., viven en-
tre los árabes , hacen trabajos aná logos , y 
sólo ocupan situaciones modest ís imas.» 
I ta l ia a m e n a z a . 
BERLÍN 7. 16,10. 
E l Morning Post asegura que I tal ia ha 
amenazado á T u r q u í a con atacar el archi-
p ié lago si no cede 3̂  se conforma con lo que 
las potencias propongan respecto á la 
guerra. 
ROMA 7. 11,25. 
E l general Canevá ha llegado hoy. 
Se desconoce el verdadero jaotivo da su 
regreso. 
Este sigue siendo muy comentado. 
L s de ü o d e i d a h . 
PARÍS 7. 12,15. 
Hablando del incidente de Hodeidah, el 
representante del Sindicato de construcción 
del ferrocarril de dicho punto á Sanaa, ha 
dicho lo siguiente: 
«Los telegramas y los informes que recibi-
mos son todavía muy vagos; pero creemos 
poder afirmar, no obstante, que los súbdi-
tos franceses no han sido maltratados. So-
lamente los barracones de la Compañía han 
sufrido por el bombardeo de los buques 
italianos. 
Pediremos una indemnización por daños y 
perjuicios a l Gobierno otomano, y luego 
que éste reclame al Gobierno de Roma, y 
en ú l t imo t é rmino que lleve el l i t i g i o a l 
Tr ibunal de La Haya. 
También pediremos protección al Gobier-
no francés porque el Sindicato de construc-
ción es francés, compuesto de fraceses y con 
capital francés. 
Los materiales de construcción, las má-
quinas, las herramientas, son de proceden-
cia francesa, as í como los principales obre-
ros son franceses. 
L a l ínea férrea, cuando esté construida, 
será turca; pero mientras tanto es france-
sa. 
También debemos decir que el bloqueo 
nos causa grandes perjuicios por el retraso 
que impone á los trabajos.» 
F t s s r aa s tasreas . 
TlFLIX 7. 
Se han puesto en pie de guerra tres Cuer-
pos de Ejérc i to turco, que en breve se recon-
cen t ra rán en la frontera. 
T R I U H F Q RiEBECiDO 
Copiamos de nuestro querido colega E l 
Pueblo de J aén los siguientes párrafos, en 
que se da cuenta de un merecido y br i l lan , 
te tr iunfo de nuestro distinguido colabora-
dor Sr. Mar t ínez y R a m ó n . 
«Otro' de los triunfos que son motivo de 
nuestra a legr ía ha sido el del muy querido 
amigo de Bailén y br i l lant í s imo escritor y 
preclaro colaborador nuestro también , el 
doctor en Derecho D . José María Mar t ínez 
y Ramón , á quien se ha otorgado un accésit 
por u n trabajo suyo presentado al tema 
quinto del Certamen, referente á la inform 
mación de un m i t i n de propaganda pol í t ica . 
«Conocida la personalidad literaria del 
ilustre letrado de Bailén en toda esta re-
gión y laureado en diferentes Concursos, 
tampoco hemos de pretender nosotros des-
cubrir al Sr. Mar t ínez y Ramón , haciendo 
u n elogio.de su notabi l í s ima labor. La ora-
toria todos saben que pa^a él no tiene se-
cretos; le cuentan entre sus preferidos las 
Musas; la adminis t rac ión y la agricultura 
entre sus m á s esforzados paladines—que, 
sin quererlo, viénese á los puntos de la 
pluma la mer i í í s ima campaña , concienzu-
da, reflexiva, sobria, pat r ió t ica , eme en la 
actualidad es tá realizando en las columnas 
del gran diario madr i l eño EL DEBATE en 
pro de la causa olivarera,—y la tersura de 
su estilo, el aticismo de su i ronía , la supre-
ma discreción de sus- juicios y la solidez 
de sus afirmaciones, sólo puede desconocer, 
las quien haya tenido el mal gusto de no 
saludar los escritos con que ha honrado, no 
solamente nuestras columnas, sino también 
otras de la Prensa provincial . Católico, el 
Sr. Mar t ínez y R a m ó n , de las rancios, se-
g ú n proclamaba desde aquí en cuartillas 
suyas, muy valiosas y muy recientes para 
que hayamos podido olvidarlas, y colabo-
rador nuestro, si no tan frecuente como qui -
s iéramos, sí tan asiduo cual lo permiten 
sus quehaceres, ha de permitirnos el cu l . 
t í s imo literato que tomemos como tr iunfo 
nuestro el tr iunfo suyo en este día de sa* 
tisf acciones.» 
T e l e g r a m a ©fscáaü. 
Desbordamiento río Guadiana, que lleva-
ba ayer seis metros sobre su nivel , ha cau-
sado d a ñ o s de consideración en tierras y ga-
nados. 
Se dictaron las disposiciones convenien-
tes para salvar algunas familias rodeadas 
por el agua, cuyo salvamento se consiguió . 
A ta l objeto envié anoche una m á q u i n a 
y v a g ó n , en que iba u n bote, para intentar 
el salvamento en Talavera de una familia 
que se hallaba aislada en u n cortijo. 
Anoche quedó establecido un servicio de 
vigilancia en el puente y en las puertas de 
la capital, p róximos á ser inundados. 
Parece que el tiempo cambia. 
Esta m a ñ a n a ha descendido el r ío bas-
tante. 
E n la plazoleta que forma en el barrio 
de Chamber í la afluencia de las calles de 
Lugo, Oviedo é Hipódromo , ocurr ió ayer, 
á ú l t i m a hora un h u n d ñ ñ i e n t o . 
A consecuencia de las copiosas lluvias que 
han caído y del mal estado del pavimento, 
se abr ió una brecha en la^ alcantarilla que 
por aquel sitio pasa, rompiéndose las cañe-
rías del Lozoya. 
E l agua se desbordó, inundando la men-
cionada plazoleta y las calles afluentes, y 
alcanzado el n ive l de metro y medio. 
La alarma del vecindario fué grad ís ima. 
Las mujeres, asomadas á los balcones, 
demandaban socorro á gri tos, temiendo pe-
recer ahogadas en aquel océano, cuyo cau-
dal crecía por instantes. 
Dióse aviso del suceso á la Alcaldía del 
distri to, no tardando en personarse en el 
lugar de la ocurrencia; el teniente alcalde 
de Chamber í , Sr. Gayo, y los bomberos del 
tercer Parque á las órdenes de su jefe señor 
Alvarez Naya. 
Las bombas no pudieron funcionar en los 
primeros momentos. 
E l personal del Cuerpo de Bomberos de-
dicóse con gran actividad á facilitar e l sal-
vamento de vecinos y enseres de las v i -
viendas inundadas, ' t r a s l adándo los á Icis 
edificios dande no alcanzaban las aguas y 
á la Casa de Socorro del distri to. 
E n una de las casas inundadas había 
una loca, que se resist ió tenazmente á salir 
de su habi tac ión . 
Por más que se esforzaban los bombé, 
ros en convencerla, no consegu ían otra cosa 
que excitarla y aumentar su resistencia, 
hasta el punto que tuvieron que trabar una 
verdadera lucha para ponerla á salvo. 
A l a hora de escribir estas l íneas conti-
nuaban los bomberos ocupados en los t ra . 
bajos de desagüe . 
Altamente complacidos por el éx i to obte-
nido con nuestro ú l t imo n ú m e r o extraordina-
rio, de ocho páginas , hemos de expresar hoy 
al públ ico nuestra gra t i tud por la benevo-
lencia con que le acogió. 
Con decir que la venta excedió á la del 
extraordinario anterior, en que la publica-
ción de los discursos ín tegros de Tos señores 
Mella, S e ñ a n t e y Maura justificó plenamen-
te el éx i to , queda dicho cuanto acerca del 
n ú m e r o del martes pud ié ramos exponer. 
E n provincias, s e g ú n las noticias que nos 
son remitidas, se han agotado los envíos he-
chos á los corresponsales. 
E l favor del público es para nosotros u n 
es t ímulo de los m á s poderosos. Y mirando 
a l recibimiento que nuestros dos extraor-
dinarios han logrado, nos sentimos capaces 
de seguir esta lucha, que significa la diaria 
labor del periódico. 
No t a r d a r á n los lectores en ver la demos-
tración evidente de ello. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SHMSfte sis tssi G i ü G s a i ihsrssics. Prsssons-
r o s i s i s i í g e ^ a s a 
MELILLA 7. 22,30. 
H a fallecido el segundo teniente del regi-
miento de Africa D . L u i s Montero, herido en 
el combate del d ía 24 de Diciembre. 
M a ñ a n a se efectuará el entierro. 
—En el convoy de Ishafen i r á n m a ñ a n a 
13 prisioneros ind ígenas , que se hallan en 
la plaza. 
En vista de que algunas personas nos 
escriben pidiendo bilisíes para el sor-
teo, y remiten por separado los vales, 
dando con ello lugar á no pequeño 
trastorno, perjudicial para los intere-
sados, rogamos encarecidamente que 
los vales se nos envíen "dentro ¿ e la 
carta" en que consten el nombre y el 
domiciiio á que deban ser dirigidos 
ios billetes. 
El voluntar iado para Áfr ica . 
M a ñ a n a se reun i rá la Comisión general 
de presupuestos, bajo la presidencia del 
Sr. Suárez Inc lán , para dar informe sobre 
el aumento de créditos que supone la acep-
tación del proyecto de ley de voluntariado 
para Africa, cuya Comis ión emi t i r á dicta-
men en breve. 
Tropas da Intendencia á Meli l la . 
H a salido, para incorporarse a l Ejérci to 
de operaciones de Mel i l la , una compañía 
de montaña , mandada por el oficial prime-
ro D . At i lano Lázaro y los segundos don 
Antonio R o m á n Agu i l a r y D . Manuel 
Pardo. 
Banquete á M a r t í n e z Anido. 
E l sábado 10 del actual, de ocho y media 
á nueve de la noche, en el hotel Inglés 
(Echegaray, 10), t endrá lugar la cena con 
que muchos amigos del coroaH de Infan-
t e r í a D . Severiauo Mar t ínez Anido celebran 
el destino concedido á dicho jefe de director 
de la Academia de su A r m a . 
Fallecimiento. 
H a fallecido en Torrelavega el comanda-
te de aquella Zona D . Enrique Gómez Pa-
jares. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
(Barquillo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
POR TELEGRAFO 
(üií NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c a u s a eSe Bsas'Jassts 
"VALENCIA 7. 23,10. 
Poco después de las diez de la m a ñ a n a cĉ  
menzó la vista de la causa incoada con ma 
t ivo del envenenamiento de Burjasot. 
Comparecieron el hi jo de la víct ima y laa 
procesadas Bernarda ü r t o l á y Dolores JL 
meno. 
Defendían á los procesados los letrados 
vSres. Barral, Bort y Eugo. De acusador ac< 
tuaba el Sr. Ledesma, ejerciendo el Min ia , 
t e ñ o fiscal el Sr. J iménez. 
Una vez constituido el Tribunal , leyóse 
el apuntamiento de la causa, del cual re, 
sulta, s egún declaración de la procesadaj 
que el crimen fué cometido por Bernarda, 
quien lo hizo cediendo á amenazas de muer-' 
te del procesado Joaqu ín . 
Según dijo t ambién la procesada, la víc, 
t ima venía explotando desde largo tiempo 
el i legal negocio de expendic ión de moneda 
falsa. 
Bernarda fué interrogada por la acusaciójf 
y las defensasv habiendo incurrido en algu-
nas contradicciones. 
VALENCIA 7. 23,25. 
E n el Gobierno c i v i l se ha reunido un^ 
Comisión de artistas y empresarios de es< 
pectáculos públ icos. 
Los reunidos acordaren desistir de l a ma. 
nifestación que t e n í a n proyectada. 
Se proponen esperar la resolución que 
adopte el Gobierno. 
VALENCIA 7. 23,50. 
Después de Bernarda Ortolá declararoil 
la procesada Dolores Jimeno y Joaquín 
Obiól, hi jo de la v íc t ima envenenada en 
Burjasot. 
¡Jolores negó su par t ic ipación en el c r i . 
men, coincidiendo con su t ía Bernarda en 
acv-sar á Joaquín como autor del crimen. 
Por su parte, Joaqu ín lo niega todo, lle-
gando á decir que n i conoce á las procesa-
das Bernarda y Dolores. 
L a prueba pericial ha sido completamen-
te desfavorable para los acusados. 
POR TELÉGRAFO 
. (DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
ROMA 7. i r . 
E l gobernador de la Tripol i tania , genera! 
Canevá, ha conferenciado extensameiite con 
el Gobierno, manifes tándose de completo 
acuerdo en la conducta que sigue é á la 
guerra. 
L a Prensa italiana ha iniciado una caiíw 
p a ñ a contra el ' avance del Ejercito a l inte-
rior del territorio, bastando para proclamar-
el dominio de I ta l ia la parte conquistada. 
—Ha fallecido el padre Gismondi, j e su í ta 
profesor de la Universidad Gregoriana. 
E l Papa ha nombrado á monseñor José 
Mar t ín , Obispo de Valence y á monsenoi 
Vicente Castellanos, Obispo de Campeche, 
en la Repúbl ica de Méjico. 
— E l encargado de la Legación alemana ha 
dado u n banquete en honor del secretario 
de Estado del Vaticano, Cardenal Merry de( 
V a l . H a n asistido el Cardenal Lorencelli, 
los ministros de Bélgica y Baviera y algu-
nas notables personalidades de la colonia 
alemana.—Turchi. x-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 7. 
E l presidente del Congreso de Wáshingtot i 
ha recibido u n Mensaje de M r . Taft, en (?í 
que se le propone la concesión de un c r é d ^ 
to extraordinario de 20.000 dollars, con des* 
t ino á la celebración de una Conferencia MJ¿ 
ternacional, donde se d i scu t i r án y acorda-, 
ran los sistemas m á s apropiados para ren t t i 
diar la carest ía de la -vida ordinaria. 
G350 ^T-A.S- ZEOTIEILUL-A. 
TdHIGO PODEROSO, FORTIFIQAHTE ENÉRBiOO, APERITIVO EXSELEHTE 
{DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO]" 
E2 oü i© i t a l i a n o . 
BERLÍN 7. 16. 
E l corresponsal en Tr ípo l i de la Gaceta 
de F r a n c f o ñ escribe á su periódico: 
aLlama extrC.uiaclamente la atención el 
odio violento que ^ieaten los á rabes pontra 
italianos. 
ZO H SL« 3 3 - A . O 
ñ BASE DE QUSHA. KOL*, ACAHTHEA VlftlüS, H U K VÓMICA FOSFATOS 
Magníf icos resultados en las ConvaleOencias, Debil idad, A t o n í a nerviosa ó Xnapehbia 
DE V E N T A EN T O D A S LAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
DEPÓSITO EN MADRID: P3ÉBEZ, MAfcTTÍN V K L A . S C O y €.» y MARTÍN Tt t i V t l Á S 




Sesión del día 7 da Febrero. 
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos . 
E n el banco azul, el Sr. Canalejas. 
E n escaños y tribunas, escasa concurren, 
cia. Aprobada el acta de la sesión anterior, 
e l señor A L L E N D E S A L A Z A R ruega al 
ministro de la Guerra, por conducto de la 
Mesa, que remita á la Cámara varios datos 
irelacionados con el pro3'ecto de ley de ser-
vicio mi l i t a r obligatorio. 
E l señor C A N A L E J A S ofrece transmitir 
¡el mego del Sr. Allendesalazar al ministro 
de la Guerra. 
Rectifica el señor A L L E N D E S A L A Z A R . 
E l señor conde de C A S A - V A L E N C I A for. 
ínu la va. ruego de escaso in terés . 
Se entra en la Orden del día . 
Se aprueba el dictamen de la Comisión 
acerca del proyecto de ley cediendo al A y u n -
tamiento de Santander los terrenos reserva 
«ios para Mareógrafo y servicio de Salva-
mento de náufragos. 
Se da segunda lectura á una proposición 
de ley de los Sres. Bahía y otros senadores, 
sobre la erección de u n monumento á la 
memoria del juez de Sueca, Sr. López de 
Rueda. 
E l señor RODRIGUEZ D E CEPEDA 
apoya elocuentemnte la proposición, re-
cordando los t r i s t í s imos sucesos que costa-
ron la vida al d ign ís imo magistrado. 
Tras breves palabras del señor C A N A L E -
JAS, se toma en consideración la proposi-
e ión del Sr. Bahía. 
Votase definitivamente el pntyecto para 
procesar á los senadores y diputados, y acto 
tegu'do se levanta la sesión. 
Se3ión del dia 7 de Febrero. 
Presidiendo el conde de Romanones, y con 
l a asistencia en el banco azul de los m i -
nistros de la Guerra, Gobernación, Instruc-
ción y Hacienda, comienza la sesión á las 
cuatro menos cuarto. 
; Las tribunas y los escaños , animados. 
: Aprobada el acta, se da lectura á un pro-
yecto de ley enviado del Senado, y se entra 
en el per íodo de ruegos y preguntas. 
E l señor M O N Y L A N D A pregunta en 
qué estado se encuentran las obras del cuar-
te l de Pontevedra y por qué se han sus-
pendido dichas obras. Pregunta t ambién qué 
hay acerca del indulto de los prófugos y 
desertores con motivo de la nueva ley de 
reemplazo. 
E l ministro de la GUERRA dice que i g . 
nora lo que ocurra en el ciiartel de Ponte-
vedra, y respecto de los indultos añade que 
la actitud del Gobierno es tá reflejada en 
las manifestaciones que hizo ayer en el Se-
nado el jefe del Gabinete. 
E l señor Z U L U E T A (D. Luis) reproduce 
las preguntas al ministro de la Guerra de 
otra sesión acerca de las declaraciones del 
general Echagüe y de la ley de jurisdiccio-
aes. 
E l señor LUQUE manifiesta que no con-
cedió iurpovtron-u. á estas declaraciones, que 
no han sido hechas en representación del 
Ejército, porque éste sólo es tá representa-
do por el ministro de la Guerra. Y y o -
dice,-—como representante, aunque modes-
to , del Ejérci to, tengo que decir que es 
completamente ajeno á la ley de los supi i . 
ca torios. 
Es más , aunque una ley fuera mala, el 
Ejérci to la acatar ía sumisamente, y si hu-
biera quien la rechazara, el ministro de la 
Guerra y todos los generales la ha r í an aca-
tar. 
De modo que las palabras del general 
E c h a g ü e han sido mal interpretadas; como 
particular puede opinar como quiera de los 
suplicatorios. 
Respecto al debate sobre la ley de j u -
risdicciones, dice que el Ejérc i to ansia tener 
u n Código para que intervenga sólo en los 
delitos militares, y recuerda que funciona 
una Comisión examinadora del Código pa-
l a reformarlo. 
E l señor Z U L U E T A da las gracias al m i -
nistro, most rándose Satisfecho de sus expl i -
caciones. 
E l conde de RODEZNO habla de los i m -
puestos cobrados por u n Ayuntamiento de 
Logroño , anunciando una protesta del ve-
cindario. 
Le contesta el señor BARROSO. 
E l señor G A R A Y se ocum del lamenta-
ble estado en que se encu / i t ran las a r t í s -
ticas ruinas de una abadía de la provincia 
3e Falencia del siglo x m , expuesta á la 
codicia de los nacionales y extranjeros, que 
van despojándola de ricos detalles, y pide 
remedio para la total desaparición de esta 
obra, que es u n hermoso monumento na-
cional. 
(Entra el ministro de Fomento, señor 
Gasset, de uniforme.) 
E l Sr. Ballesteros, director de E l Impar-
'cial, se acerca a l banco azul, toma el som-
brero apuntado del ministro, lo examina de-
tenidamente y se l o lleva hasta la cabeza, 
^ i n atreverse á colárselo. E l minis t ro sonríe . 
E l Sr. Ballesteros deja el sombrero, y á los 
pocos instantes de coloquio con el Sr. Gas-
Bet, hace ademán de dar u n puñe tazo al 
preciado cubrecabezas. 
He aquí una linda escena parlamentaria, 
llena de poesía puramente bucólica. 
Contesta a l Sr. Garay el ministro de INS-
T R U C C I O N . 
E l señor GASSET lee algunos prcyectos 
de ley. 
El señor G I N E R D E LOS RIOS aplaude 
•la acti tud del Sr. Garay y del Sr. Aparicio 
en defensa de las riquezas ar t í s t icas de Es-
p a ñ a , enumera otros hechos por los cuales 
és ta aminora y recuerda que el Sr .Canale-
|as ha prometido hacer una ley para evi-
tar lo que ocurre y excita a l ministro de 
Ins t rucc ión á que acometa la presentac ión 
4e esta ley. 
E l ministro le contesta que ha pensado 
Jnuchas veces en la necesidad de esta l ey ; 
pero que ha encontrado' para sú preparac ión 
grandes dificultades. 
Los señores Z U L U E T A (D. Luis) y C A R . 
K E R hacen ruegos, que no se oyen. Cuan-
do en la tribuna se hace un poco de silencio, 
se oye que el Sr. Carner afirma que las 
actuales Cortes son inconstitucionales, por-
que se ha faltado a l precepto de la Consti-
tuc ión , que ordena haya un diputado por 
cada 50.000 habitantes. Pregunta s i es tá 
dispuesto el Gobierno á traer e l proyecto 
de ley de nueva demarcación electoral que 
se aiuste á la Const i tución. 
E l ' ministro de la GOBERNACION le 
contesta, afirmando sus deseos de llegar á 
esa nueva demarcación, en la cual se es tá 
trabajando. 
E l señor ROMEO se ocupa del estado sa. 
p i ta r lo de Madrid, en e l cual reina una epi-
demia de carácter tífico muy importante, y 
como el Ayuntamiento' no tiene recursos 
para hacer las reformas y tomar las medi-
das necesarias para el mejoramiento sani-
tario, es al Gobierno al que toca tomar car-
tas en el asunto. 
Se ocupa de las aguas del Canal de Isa-
bel I I y pide que el ministro' de la Gober-
nac ión haga cumplir las Ordenanzas mun i -
cipales para convertir á Madrid, de un foco 
'inmundo de infección, peor que el ú l t imo 
de los villorrios de España , en una ciudad 
europea. Enumera extensamente la forma 
« p u g n a n t e en que se venden en los mer-
cados y en las calles los ar t ículos de prime, 
ra necesidad. Señala medidas de higiene 
necesarias. 
E l minstro de FOMENTO reconoce la i m . 
portancia del tema desarrollado por el señor 
Romeo. Se ocupa del anál is is de las aguas 
del Canal de Isabel I I . 
E l ministro de INSTRUCCION recoge el 
ruego relacionado con que desaparezcan las 
escuelas que en Madrid e s t án instaladas 
cerca de las Casas de Socorro, Dispensarios, 
consultas públ icas , seña lando la imposibi-
lidad de dictar una ley relacionada con esto, 
porque tendr ían que desaparecer la mayo-
ría de las escuelas de E s p a ñ a . 
E l señor ROMEO: Pues sería preferible. 
E l ministro de INSTRUCCION sigue ex-
plicando las causas de las infecciones, afir-
mando que no hay motivo para una alarma 
injustificada en los actuales momentos, en 
que la mortalidad es la ordinaria en épocas 
semejantes. 
E l ministre de la G O B E R N A C I O N abuu. 
da t ambién en las razones para desvanecer 
la alarma, señalando que la cifra de mor-
talidad pública mayor es de 70 defunciones 
diarias, y la mín ima de 30, és ta igual á la 
catorio en la propaganda de sus ideales po-
líticos ? 
E l señor A Z C A R A T E : No, nunca; pero 
no todos tenemos el mismo temperamento. 
E l señor .SANTA CRUZ: N i nos llamamos 
todos D . Gumersindo Azcárate . 
E l señor S A L 1 L L A S rectifica nuevamen-
te, insistiendo en que se debe llegar á una 
solución de concordia. 
Queda terminada la d iscus ión de la to-
tal idad. 
E l presidente se niega á que se lea una 
proposición incidental de los radicales, por 
naber transcunido las horas reglamenta-
rias. 
Acuerda el Congreso reunirse m a ñ a n a en 
Secciones y se levanta la sesión á las ocho 
menos diez. 
L03 patronos mineros 
y el Eiérclío de lelilí 
E l señor ROMEO rectifica, afirmando que 
no se propone alarmar, porque todo el mun-
do menos el minis t ro es tá enterado de estas 
cosas desagradables, y reclama que se diga 
dónde está el tifus y los peligros de con-
traerlo. 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Sigue la discusión de la reforma del re-
glamento para conceder los suplicatorios. 
vSe leeu otras varias enmiendas presenta-
das por los republicanos. 
E l señor SANCHEZ GUERRA, en nom-
bs*S de la Comisión, contesta al Sr. Salillas. 
Vindica al partido conservador de las acu-
saciones que se le hacen con motivo de la 
presentación de este proyecto de ley y re-
chaza que sean el Sr. Dato y él los que im-
pulsan á figuras tan eminentes como el se-
ñor Moret á mantener el prefecto. Analiza 
lo que es el partido conservador con textos 
de elogio de '• los personajes republicanos 
viejos y recientes. Luego hace u n esplén-
dido retrato del Sr. Maura, presentándolo 
como un gobernante de tuideacias liberales 
amante del Parlamento; todo lo contrario, 
en fin, de lo q u é quieren hacerlo parecer los 
republicanos. Esto hace que el jefe conser-
vador no sea peligro alguno para las liber-
tades públ icas . 
Hace historia detenida de la evolución del 
prqyecto actual desde su iniciación hasta 
ahora. 
Yo vengo sin á n i m o de agraviar á nadie, 
pero he de defender con calor mis conviccio-
nes polí t icas. 
En todos los países se exige responsabili-
dad, incluso c i v i l , por delitos de imprenta, 
y en Francia, cuando está próxima, la clau-
sura del Parlamento, no se da cuenta de él 
á la Cámara , para que se entienda cómo 
concedido desde el momento en que sus-
penden sus tareas las Cámaras . 
Gambetta ^xpuso que cualquier frase ó 
gri to subversivo, lanzado por u n diputado, 
aún dentro de la Cámara , constituye un 
delito común. 
Esta es la forma de defender las ins t i tu-
ciones á cuyo amparo se gobierna. 
H a b é i s aplaudido que el Rey de Ingla-
terra haya sido sometido á los Tribunales 
de justicia, y vosotros, republicanos, come-
téis la falta de lógica de querer sustraeros 
á la acción de la justicia. 
Y es muy alarmante el, caso expuesto aquí 
ayer por el Sr. Salillas, que manifes tó con 
una sinceridad digna de los mayores elo-
gios, que se hizo responsable de u n ar t ículo 
que n i siquiera había leído. 
En el caso de hacerse responsable de un 
ar t ículo sin saber lo que éste contiene, se 
aleja la creencia de que sólo a m p a r á i s deli-
tos políticos, pues muy bien puede darse 
el caso de que u n diputado, s in saberlo, am-
pare á un calumniador ó á cualquiera de los 
que hubieran cometido en un escrito delitos 
como los que reprobaba el Sr. Azcárate . 
Decís que no tenéis confianza en ía admi . 
n is t rac ión de justicia, pero hoy no tenéis 
en la opinión pública la fuerza que 3-0, 
ministro en 1904, reconozco que tenía is en-
tonces. 
En 1904 esta cuest ión t rascendía á la calle; 
ahora es la opin ión pública la que impone 
que acabe el abuso que se venía cometiendo 
á propósi to de la inmunidad. 
No encontraré is n i n g ú n c rédulo á quien 
convencer de que esta obra que intenta-
mos realizar sea de conservadores y reaccio. 
narios, sino de parlamentarios que desean la 
dignidad de la Cámara . (Muy bien. Aplau-
sos en los bancos de los conservadores). 
E l señor A Z C A R A T E : L á s t i m a no tenga 
S. S. a l gún suplicatorio. 
E l señor S A L I L L A S rectifica. Dice que ha 
de recoger una pregunta del Sr. Sánchez 
Guerra, ¿ q u é es el partido conservador? 
Ya el Sr. Santa Cruz ha hecho u n apunte 
del desenvolvimiento constitucional, en el 
que se observan fenómenos de retroceso y 
de reacción en el partido conservador que 
se contagian al partido liberal. 
En el pro5'-ecto que ahora se debate hemos 
procurado una conciliación resuelta por el 
voto particular del Sr. Azcárate . 
No habéis querido aceptar esa conciliación 
por que es tá is enamorados del procedimien-
to au tomát ico que á nosotros nos parece de-
testable. 
E l acuerdo de 1904 fué tan malo como el 
proyecto que ahora se discute, pues sólo se 
pers iguió la idea de dar salida en cualquier 
forma á los suplicatorios, pero sin ga ran t í a s 
de n i n g ú n género . 
Insiste en anteriores manifestaciones acer-
ca de la clasificación de delitos comunes y 
políticos. 
Cree que en la clasificación de'Ics 404 su-
plicatorios pedidos hasta ahora debe haber 
bastante abuso de autoridad. 
Muchos de estos procesos se refieren á 
denuncias de periódicos, y como es sabido 
que á cada denuncia sigue un proceso, sino 
hubiera sido por los diputados que han am. 
parado á los periodistas, muchos de éstos 
es tar ían en las cárceles . 
Un mal parlamentario, tan antiguo, no se 
remedia con el proyecto del Gobierno. 
Yo os invi to á una inteligencia, á la que 
estamos dispuestos todos, y que cese esta 
inút i l controversia y las votaciones nomi-
nales. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A rectifica, 
negando condiciones de regresión al partido 
conservador. 
'Nosotros deseamos la conciliación, y con, 
ciliadora fué la fórmula de 1904 que sus-
cribimos todos. 
Entonces se denegaron 142 suplicatorios. 
A par t i r de esa fecha se han ido amonto-
nando suplicatorios hasta el n ú m e r o á que 
hoy alcanzan. 
E l s eñor A Z C A R A T E dice q u é si no fue-
ran secretos los suplicatorios, se vería que 
muchos de ellos no t end rán importancia. 
En cuanto á llegar á una conciliación, bien 
dispuestos estamos á llegar á ella, y llega-
mos en 1904 con la fórmula sintetizada por 
la frase del Sr. Maura, «borrón y cuenta 
nueva», s i por u n incidente lamentable no 
llegó á tener efectividad el acuerdo de enton-
ces no es nuestra la culpa. 
Insiste en que se deben determinar las 
caracter ís t icas de los delitos polí t icos en una 
nación como E s p a ñ a , que sentenciados á 
muerte han presidido Gobiernos. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A : No creo 
que tenga necesidad el Congreso de exami-
nar n i cualificar delitos. Para ello es tán los 
Tribunales. 
En cuanto á los condenados á muerte, que 
se han sentado á la cabecera del banco azul, 
debo recordar á S. S. que muchos se han 
'ugado en coches oficiales. 
Termina preguntando al Sr. Azcárate . ¿ Se 
ha sentido S. S. cohibido por a lgún SUDIL 
POH TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 7. 22.35-
Ha marchado á Burgos una Comisión de 
patronos mineros que acordará con el ca-
p i t á n general de la región el destino que ha 
de darse á los fondos obtenidos por la sus-
cripción abierta á beneficio de los soldados 
durante las pasadas huelgas. 
Los comisionados p ropond rán al cap i tán 
general que el importe de la recaudación 
sea remitido al general en jefe del Ejérci to 
de operaciones, Sr. García Aldave, para que 
éste lo distribuya entre los soldados que se 
hallan en los Hospitales á consecuencia de 
heridas recibidas en la c a m p a ñ a . 
S s c á e t í a d de e n t e r r a d o r e s . 
BILBAO 7. 23,10. 
La policía municipal de esta población 
ha descubierto una comple t í s ima oficina que 
ten ía montada para su* ilegal negocio una 
Sociedad de tim'adores por el procedimiento 
del entierro, de cuya Sociedad formaban 
parte los individuos que fueron detenidos 
en esa corte en el mes de Octubre p róx imo 
pasado. 
Los agentes policíacos practicaron un m i -
nucioso registro en una casa de la calle de 
San Francisco, incautándose de varios anua, 
ríos, libros, cartas falsificadas y gran can-
tidad de documentos comprometedores. 
E n la referida casa fué detenido un ma-
tr imonio que aparecía como inqui l ino del 
piso. 
La policía con t inúa sus pesquisas. 
ES c a d á v e r de u n l o c o . 
BILBAO 7. 23,25. 
E n un barranco de Sopuerta ha sido ha-
llado el cadáver de u n sujeto apodado E l 
Sordo. 
Este sujeto tenía perturbadas sus facul. 
tades mentales, y hace unos d ías , en un 
ataque de locura, salió á la calle, y empu-
ñ a n d o un revólver, se dió á disparar tiros 
contra los t r a n s e ú n t e s , a l mismo tiempo 
que, dando grandes voces, decía ser inofen-
sivas las balas y no hacer daño . 
A l fin pudo ser detenido y maniatado. 
Ignórase s i se t r a ta rá de u n crimen, aun-
que se cree que el infeliz demente se habrá 
dado la muerte en u n rapto de enajena-
ción. 
L l e g a d a d s un c o n f e r e n c i a n t e . 
BILBAO 7. 23,50. 
E n el ráp ido ha llegado á esta población 
el Sr. Al tamira , quien d a r á m a ñ a n a en la 
vSocicdad E l Sitio una conferencia, desarro-
llando el tema «Personalidad de Joaquín 
Costa». 
Dentro de breves d ías será abierto al pú-
blico el reconstituido oratorio del Olivar, si-
tuado en la calle de Cañizares , n ú m s . 8 y 10. 
E l nuevo oratorip, que hemos visitado, me-
rece más bien el nombre de iglesia, y , como 
ta l , puede compararse con muchas de las 
que en Madrid existen. 
E l proyecto y dirección de las obras han 
corrido á cargo del reputado arquitecto se-
ñor Repul lés , aue, entre otras obras de im-
portancia, dirige las de la catedral de Santa 
María de la Á lmudena . 
E l oratorio del Olivar resulta de u n con-
junto arqui tectónico y ar t í s t ico francamen-
te bello. 
La obra de albañi ler ía es esmerad ís ima , y 
ha sido confiada al conocido maestro apare-
jador D . Pedro Navarrete. 
E n San Mar t ín , ídem, á las cinco y me-
dia, D. Manuel López Anaya. 
E n la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga, ídem, á las seis, el padre Nicolás 
de la Torre. 
La misa y oficio d iv ino son de San Juan 
de Mata. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se. 
ño ra de la Concepción en su parroquia, Sa-
lesas, San Pedro, Capuchinas, Calatravas, 
Jesús , iglesia de la Compañía , Santiago, San 
Marcos, San José, San Justo, Santa Cruz, 
Florida, San Mil lán, San Ginés y San Pas-
cual. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Coena Domin i . 
(Este periódico se publica con censiira ecle-
s iás t ica . ) 
a ley de McMamieiiío 
J el m las 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BARCELONA 7. 12. 
E l alcalde ha recibido un telegrama del 
presidente del Consejo manifestándole ser 
imposible devolver los plazos entregados con 
arreglo á la nueva ley de reclutamiento, y 
j-que lo único que puede hacer el Consejo 
de ministros es examinar si cabe alguna 
prér roga del abono de la cuota mi l i ta r . Dice 
además el Sr. Canalejas que se ex t r aña de 
que las reclamaciones presentadas contra 
esa ley democrát ica , las hayan formulado 
precisamente Barcelona, muchas, y Valen-
cia algunas. 
C o c h e r o a g r e d i d o . 
BARCELONA 7. 12,45. 
E n la calle de Sepúlveda aconietireon tres 
cocheros huelguistas á u n compañero que se 
negaba á adherirse a l paro, causándole con-
tusiones de alguna gravedad. 
L a s c o c h e r o s y e! g o b e r n a d o r . 
BARCH.TCW^ 7. y t ^ o . 
E l gobernador ha recibido á una Comisión 
de obreros cocheros, re i te rándoles la reco. 
mendación de no ejercer coacciones, á lo 
cual contestaron que las ejercidas esta ma-
ñana creían que las hab ían motiVado cuestio-
nes de carácter exclusivamente particular, 
tanto m á s cuanto que—añadieron—recomen-
damos constantemente á nuestros compañe-
ros no dejen de obrar, n i por un momento, 
con calma y cordura. 
T a m b i é n ha recibido el Sr. Pór te la , en 
un ión del alcalde, á una Comisión de depen. 
dientes del comercio, los cuales les manifes-
taron que no se cumpl ía n i en parte n i del 
todo la ley del descanso dominical. 
Contestóles el gobernador que se había 
enterado de visu de que se venía generali-
zando el cumplimiento de dicha ley, á m á s 
de haberlo reconocido así el propio presi-
dente de la Dependencia Mercantil . 
Acordóse que dicte el alcalde u n bando 
prohibiéndo la venta de géneros nuevos en 
los «Encantes» (el «Rastro» barce lonés) , y 
se estudie la imposición de otros correcti-
vos además de las multas, haciéndose efec-
tivos los impuestos el domingo ú l t imo y los 
atrasados. 
Opina el alcalde que para lograr en esta 
cuest ión un resultado satisfactorio, es nece-
sario colaboren con las autoridades no sólo 
los dependientes del comercio, sino el pú-
blico, denunciando las infracciones y los 
establecimientos que les obliguen á traba-
jar los domingos. 
M a ñ a n a viernes, por la noche, sa ldrá Su-
Majestad el Rey para Lachar (Granada). 
—Hoy pres id i rá S. M . e l Consejo de m i -
nistros, y después recibirá á la Mesa del 
Senado, que someterá á la regia sanción en-
tre otras leyes, la de jurisdicción para proce-
der contra senadores y diputados. 
—De regreso SS. M M . de E l Ferrol tuvo 
que detenerse algunas horas e l tren real en 
la es tac ión de Palanquines. 
S. M . advi r t ió que en la misma estación 
se encontraba t ambién detenido un tren 
de reclutas asturianos que se d i r ig ían á Ma-
dr id , con objeto de incorporarse á los regi . 
mientes de W a d - R á s , Saboya y secciones de 
Sanidad mi l i t a r . 
E l Rey ordenó á su servidumbre y á la 
Guardia c iv i l de aquel puesto que repartiera 
por su cuenta entre los quintos, abundante 
cantidad de lomo, chorizos, longanizas, pan 
y v ino . 
Los reclutas hicieron á SS. M M . una gran 
ovación en demost rac ión de su grat i tud. 
Santos y cultos de hoy 
Santos Juan de Mata, Honorato y Pablo, 
confesores, y los Santos már t i r e s Lucio, Ci-
ríaco, Dionisio, Emiliano y Sebas t ián . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Ignacio, y hab rá fiesta á 
San Juan de Mata, á las diez, predicando el 
padre Lorenzo de la Concepción, y por la 
tarde, á las cinco, estación, rosario, preces 
y reserva. 
' E n las Monjas Trinitarias (Lope de Vega) 
t ambién se celebrará solemne función á San 
Juan de Mata, á las diez, siendo orador el 
padre José Vázquez ; por la tarde, á las cua-
tro, maitines, estación, rosario, preces y re-
serva. 
En las Monjas Maravillas (Príncipe de 
Vergara, n ) cont inúa la novena á Nuestra 
Señora de las Maravillas, predicando en la 
misa, á las diez y media, D . Constantino 
Lauro, y por la tarde, á las cinco, D . Ma-
nuel Gómez Adanza. 
"En San José, por la tarde, á las cinco, 
si^ue la novena á Nuestra Señora de la Pu. 
rificación, siendo orador D . L u i s Calpena. 
En San Pascual, ídem, á las cuatro, á 
Nuestra Señora de Lourdes, e l padre Pcer ín 
J á u r e g u i , 
LA L E Y DEL BANCO 
Una Comisión del Banco de E s p a ñ a v i -
s i tó ayer, á la una de la tarde, en el Con-
greso á la Comisión parlamentaria que en-
tiende en el proyecto de ley de reforma del 
Banco, para hacer entrega del informe que 
dicha entidad emite acerca del proyecto c i -
tado. 
Los comisionados hicieron una explica-
ción sucinta del informe. 
Después de esta Comisión informó otra 
de agentes de cambio y Bolsa. 
LA OBSTRUCCION DE LOS RADICALES 
Los diputados radicales han presentado 
otras 10 enmiendas al proyecto de reforma 
de las Cámaras , qué quieren apoyar con 
toda ex tens ión . 
E l Sr. Lerroux ha dicho que espera que 
m a ñ a n a se fonnalice l a obstrucción, estan-
do dispuesto á llegar á la sesión permanen-
te si precisó fuera. 
LOS FERROVIARIOS 
Una Comisión de la Asociación general-
de ferroviarios ha visitado al Sr. Gasset 
para invi tar le a l banquete que celebrarán 
el p r ó x i m o sábado. 
E l Sr. Gasset promet ió asistir, juntamen. 
te con los Sres. Gimeno y Barroso, que 
t a m b i é n han sido invitados. 
LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
L a Comisión de presupuestos del Con-
greso se reun i rá esta tarde, á las cuatro, 
para emi t i r dictamen sobre los créditos so-
licitados por varios departamentos ministe. 
r íales . 
INFORME ULTIMADO 
Hoy se r e ú n e de nuevo la Comisión de 
reforma de la ley del Banco para emit i r 
dictamen, á ser posible, acerca del proyec-
to, que se quiere poner á discusión en se-
guida. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO 
L a Comisión del Senado que entiende en 
este proyecto de ley se reunió ayer tarde, y 
volverá á reunirse hoy, siendo probable que 
acabe el estudio del articulado y dictami-
ne sobre el proyecto." 
E L GENERAL ECHAGÜE 
E l general E c h a g ü e no pudo visitar ayer 
al Sr. Canalejas por no encontrar a l pre-
sidente en su domicilio. 
DE MELILLA 
Ix-s informes que ayer ten ía el Gobierno 
de Meli l la eran de que no ocurre novedad 
alguna en el Rif . 
CONSEJO DE MINISTROS 
H o y se celebrará Consejo de ministros 
en Palacio, presidido por el Rey, según cos-
tumbre de todos los jueves. 
LA CONVERSION DE LA DEUDA 
E l Sr. Rodr igáñez ha manifestado, hablan-
do del proyecto de convers ión del 5 por 
100 Amortizable, que no le e x t r a ñ a que 
alrededor de él se hagan comentarios, pues 
afecta á muchos intereses y cada cual res-
pira por la herida. 
E L "DEF IC IT" 
U n polí t ico decía ayer hablando del dé-
ficit con que se l iquidan los pasados presu-
puestos, que la cifra á que alcanza pasa 
de los 82.000.000 de pesetas. 
EL TRABAJO DE LA MUJER 
E n el Senado se leyó ayer el dictameni 
emitido en el proyecto de ley que establece 
la obligación de proporcionar asiento á las 
mujeres empleadas en tiendas, almacenes 
y oficinas. 
LA AMNISTIA 
Los radicales han acordado cerrar el día 
20 el plazo de admis ión de firmas á la Ex-
posición que elevan al Gobierno, pidiendo la 
concesión de una amni s t í a para todos los 
procesados y condenados por delitos nolíti-
cos, pues en dicho d ía se rá entregada a l se-
ñor Canalejas. 
EL DEBATE POLÍTICO EN EL SENADO • 
E l lunes p róx imo comenzará en el Sena-
do el debate polí t ico que iniciará el con-
de de Esteban Collantes. 
ENTRE EX MINISTROS 
Anoche se dijo q u é entre los ex minis-
tros Sres. Aguilera y Villanueva se ha 
planteado una cuest ión personal como con-
secuencia de una discus ión algo viva que 
ambos sostuvieron anteayer en el Consejo de 
Estado. 
Parece que en efecto, hay, en representa-
ción de una y otra parte, personajes que me-
dian creyéndose que tendrá satisfactorio re-
sultado el incidente. 
LA COMISION VASCA 
Se encuentra en Madrid una Comisión, 
compuesta por los Sres. Urreugochea, Urúa 
y Olávarr ie ta (de Vizcaya), Valdespma 
Itarte y Orbea (de Guipúzcoa) , y Baraibar 
y Guinea (de Alava) , que ayer celebraron 
una reunión en el hotel Par ís en compañía 
de los Sres. Lizasoin, Ampuero y Ganda-
rias, después de la cual visitaron al señor 
Luque, pidiéndole que los hijos de los que 
lucharon contra los carlistas durante la úl-
t ima guerra c i v i l cont inúen exceptuados de 
prestar servicio mi l i t a r dentro de la nueva 
ley de reclutamiento. 
PETICION JUSTA 
Anoche visi tó al Sr. Barroso una Comisión 
de opositores al Cuerpo de Correos, para 
rogarle que respecto á la aprobación de los 
ejercicios se les equipare á los opositores del 
Cuerpo de Telégrafos. 
E l ministro promet ió hacer, en obsequio 
de los opositores, lo que en su mano estu-
viere. 
PRO CTGS DE L E Y 
Los proyectos de ley leídos esta tarde en 
el Congreso por el ministro de Fomento son 
los siguientes: 
Ley de Contabilidad. 
Ar t iculo único. Quedan exceptuados de 
los preceptos del cap í tu lo V de la ley de 
Adminis t rac ión y Contabilidad de la Ha-
cienda públ ica de 1 de Julio de 1911 las 
obras y servicios á cargo de las Juntas de 
obras de puertos^ para las que reg i rán las dis-
posiciones vigentes al promulgarse aquella 
ley ó que se dicten en lo sucesivo. 
Reforma de comunfeaciones mar í t imas . 
Modificando los a r t í cu los 1.0, 8.° 9.0 y 16 
de la ley para el fomento y yíesarrollo de 
las iiidustrias y comunicaciones m a r í t i m a s 
de 14 de Junio del a ñ o 1909. 
Emigrac ión . 
E l proyecto' reformando la ley de E m i -
gración de 1907 consta de 17 bases, que se 
refieren á la composición del Consejo, vo-
cales natos, incompatibilidades. Juntas lo-
cales, etc. 
Se reorganiza la inspección en el interior 
á fin de velar constantemente por el cum-
plimiento de las leyes, impedir que funcio-
nen Agencias no autorizadas y realizar cier-
ta tutela cerca de los emigrantes. 
Se simplifica la estructura del actual b i -
llete de emigrantes. 
' Se obliga á las Compañías á comunicar 
al Consejo Superior, aí principio de cada 
año , las tarifas, que no podrán ser modifi-
cadas sin dar cuenta a l Consejo. 
Se regula la emigrac ión golondrina con 
arreglo á las bases que en el proj-ecto se 
señalan . 
Se organiza la inspección en el exterior 
por medio de agentes diplomát icos ó cen-
sulares en los respectivos países , ó. por ins-
pectores de emigrac ión en relación con 
aquél los . 
Se regula t ambién la repat r iac ión de emi-
grantes. 
Se establece que en caso de suspens ión de 
viaje, que no sea por causa de fuerza ma-
yor, se indemnice por el consignatario en 
él puerto respectivo a l emigrante tres pe-
setas por cada día de retraso. 
NADA DE TIFUS 
E l Sr. Barroso, al recibir anoche á los 
periodistas, comentó lo dicho por el señor 
Romeo en la sesión del Congreso referente 
al tifus. 
Dice el ministro que es totalmente i n -
exacto que haya en Madrid epidemia de 
tifus y que lo que ún icamen te existe son 
algunos casos de calentura tifoidea, pero 
sin la gravedad que pudiera creerse, aña-
diendo que m a ñ a n a recibirá el dictamen que 
da rán los médicos sobre el aná l i s i s practi-
cado ayer en los pescados. 
i f izadione 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos púbücos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idom fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllgaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Ccmp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Giión 
Idem Español do Crédito.......".."....!.. 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín.! 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España.!!..!!.! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 










































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 00,00; Borlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior i por 100 contado, 84,85; Idem fin d« 
mos, 85,00; Idem fin próximo, 00,00; Amortizabl? 
5 por 100, 101,75; Acciones ferrocarril Norte ds 
España, 95,90; Idom Madrid á Zaragoza y Alicaij 
to, 94,65; Idem Orense á Vigo, 20,10. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,25; Araortizablo 5 por 100, 
101,50; Obligaciones Ayuntamiento, 96,26; Accio-
nos Banco Vizcaya, 295,00; Idem forrocan-ile' 
Vascongados, 99,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior ospañol 4 por 100, 95,60; Renta fran-
cesa 3 por 100. 95,35; Acciones Riotinto, 1.717,00,' 
Idom Banco Nacional de Méjico, 1.002,00; Idom 
Banco do Londres y Méjico, 615,00; Idem Banca 
Central Mejicano, 427,00; Idem Banco Español doí 
Río do la Plata, 413,00; Idem ferrocarril Norto de 
España, 443,00; Idem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicanto, 439.00; Idem Crédit Lyonnaisi 
1.538,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 939,00. 
B O L S A D S L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidada 
inglés 2 1/2 por 100, 77,93; Renta alemana 3 por 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; Idem 189« 
5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barra* 
onza Stand; 27,00; Cobro, 61,37. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 401,00; Idem 
Banco ckí Londres y Méjico, 246,00; Idem Banctf 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental d» 
Méjico, 134,09; Idem Descuento español, 111.09; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idoi* 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A ! R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 194,00; Bono4 
hipotecarios ídem id. 0 por 100, 96,59. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chile, 234,00; Idem Banco Es» 
pañol de Chile, 154,00. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 8a p r i m e r a c o m u -
n i ó n . 
H a lugar todos los d ías , á las cinco y 
•media, en la calle de Santo Tomé , 4 bajo, 
mediante proyecciones y dirección de n n 
coadjutor de la parroquia de Santa Bárba-
ra. Procuren los n iños y n iñas matricularse 
cuanto antes puedan. 
Se vende este chalet, muy bien situado 
(distrito Campoamor), compuesto de planta 
baja y piso principal y con u n j a rd ín que 
mide 3.750 metros cuadrados, cercados de pa-
red y rodeados de vía públ ica por los cua-
tro costados. 
E s t á la casa completamente amueblada y 
con servicio de cocina, cr is ta ler ía , vaj i l la , et. 
cétera, H instalaciones eléctrica, de gas y 
de agua. 
E n el j a rd ín hay plantaciones, arbolado 
y una dependencia para el jardinero. 
Fronterizo al chalet, descrito y separado 
por una calle públ ica , hay otro terreno l i -
bre de 2.000 metros cuadrados de superfi-
cie y con fachada á tres calles, pertene. 
cíente á la misma propiedad. 
• 
Para informes dirigirse en Alicante1, á 
D. Mat ías Más , calle de San Vicente, 6 1 ; 
y en Bilbao á la Tes t amen ta r í a del señor 
Bulfy, plaza Nueva, 8, segundo. 
SUMARÍO DEL DÍA 7 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au* 
torizando al ministro de este departamento 
para presentar á las Cortes un proyecto da 
ley sobre concesión de créditos extraordi-
narios, importantes en junto 7.306.561,71 
pesetas. 
—Otro ídem i d . i d . para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley de aproba-
ción de la cuenta general del Estado, corres* 
pondiente al año 1910. 
Presidencia del_ Consejo de ministros* 
Real decreto decidiendo á favor de la Admi_ 
nis t rac ión la competencia suscitada entre 
el gobernador c iv i l de Barcelona y el juea 
de primera instancia de Arenys de Mar. 
—Otro ídem á favor de la autoridad j u ^ 
dicial la competencia suscitada entre el go . 
bernador c iv i l de Guadalajara y el juez del 
primera instancia de la misma capital. 
Ministerio de Marina. Real decreto apro-
bando las bases para la consti tución de la 
Escuela Naval M i l i t a r , ingreso en ella y. 
plan general de enseñanza, correspondiente 
á la misma. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Or-
den del Méri to Naval, blanca, á los vice-
presidentes de la vSociedad Españo la da 
Construcciones Navales, M . Albert Vickers 
y D . Manuel A r n ú s , y al abogado del Esta-
do D . Fé l i x Benítez de Lugo. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den dictando reglas sobre concesión de car-
petas registros especiales de telegramas en 
la Dirección general de Correos y Telégra-
fos. ^ 
Ministerio de Fomento. Real orden dis* 
poniendo se construyan por el sistema dé 
adminis t rac ión las obras- de fábrica de 
afirmado y accesorias de los trozos primera 
y segundo de la carretera de Gádor á Lau* 
jar, provincia de Almería . 
—Otra aprobando el proyecto de la carre-
tera de circunvalación de Ciudad Real y 
enlace con la de esta capital á Navalpino. 
—Otra disponiendo se libren 30.000 peseta^ 
á favor de D . Enrique Rodríguez de Celis, 
delegado de E s p a ñ a en el Inst i tuto Inter^ 
nacional de Agr icul tura en Roma, para log 
gastos que se indican. 
—Otra aprobando el proyecto de modifi* 
caciones en el plano de ensanche de Gerona-
en la parte correspondiente á la zona de F L 
S^ierola. 
C e r v a n t e s , 
Mañana , á las nueve y media, se celebra-
rá la octava función de abono á beneficio del 
Real Dispensario Pr ínc ipe Alfonso, ponién-
dose en escena el celebrado cuento en ac-
ción de Casañal , La tronada; la preciosa co. 
media en dos actos, de Linares^ Rivas, E l 
abolengo, en cuya obra tomará parte el 
aplaudido primer actor José Calle, que des-
de hace pocos d ías ha ingresado en la exce-
lente compañía de este teatro, y estreno del 
paso de comedia en u n acto, original de 
Enrique Cása l , Eclipse de sol. 
E n la sección vermouth, de las seis y me-
dia, t end rá lugar la 16 representación de la 
hermosa comedia de los Sres. Muñoz Seca 
y Pérez Fernández , E l medio ambiente, que 
cont inúa represen tándose cada día con ina-
3^or éx i to para sus 'afortunados autores é 
in té rpre tes . 
Desde el sábado, el primer actor Sr. Calle 
se encargará de la parte de Rodrigo en d i . 
cha obra. 
Publicados ó no, no se devuelven originales . 
Los que env íen o r ig ina l sin con t ra ta r antes con 
la Empresa del pe r iód ico , se entiende que suplican 
la I n s e r c i ó n gratis» 
CENTRO POPULAR GATOLiOO DE U i m G ü L & m 
( ' x 1 o C J s e ^ , i s ) 
S O L I C I T A N T H A B A J O 
ALBAÑiLES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peov 
nes de mano, 7; ídem sueltos, 8; principiante, 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; oficial cerra* 
jero, 1; ídem ayudante, 1, ídem electricista, 1; 
aprendices ajustadores, 2. 
PINTORES.-Oficialcs, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.— Oficiales, 2; ayudante, I . 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, I£-
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereros, 2; aprendices de cajistas, 3. 
Se admiten mozos de comedor extraños á estf 
Centro, con buenos informes. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2. PASAIE HE LA ALHAMBRA, ^ 
fueres 8 de Febrero 1912. A ñ o I I . - N ú m . Q O , 
OBJETOS PARA E L CULTO DiViKO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. P R I O R A CASA EH ESPAÑA, 
^IAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA WADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
c 
PARA ISO Y 
BEAL.—Función 63 de abono 
37 del turno ?.0—A Jas 9.— 
Werther. 
ESPAÑOL.—A lag 9.—El bo-
bo (estreno) y En carr;o ere 
ciento. 
A las 6 y li2.—El alcalde de 
Zalamea (popular), 
PRUíCESA.—A las'9.—Ultima 
representación de Doña Des-
denes y Los pretendientes 
(popular). 
COMEDIA.-A las 4 y I i2 . -J¡m-
my Samson, 
tARA.—A L69'y l i2.—El cer 
oado ajeno.—A k-.s 10 y Sí4, 
Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A las 6 ylr2.—El genio alegre 
(3 actos, doble). 
CERVANTES.-A las 6 y í \ 2 . -
Doña Clarines i2 actos, do-
ble).—A las 9 y 1¡2.—La últi-
ma carta.— A Jas 10 y 1Í2. 
SI medio ambiente (2 ac'.os, 
d^ble)., 
%POLO.—A las 6 y 1{4.—San-
gre y ürena y E l pipio'o 
(doble).—A las 9 y IpL—Añi-
la la risueña (doble).—A las 
l l Y l l 2 . — L a novelado aho-
ra. 
COMICO. ~ A las 6 y I i 2 . -
La perra gorda (3 actos, do-
ble).—A If-s 10 y li4.—El re 
íajo amarillo (2 actos). 
'RICE.-A las 9 y li2.—Bene 
flcio de la genial artista Fá 
timn Miris.-Fiesta en Tokio. 
Escogidas composiciones por 
la célebre violinista Emilia 
Fr ass i n es i y Ge: sb a (cr e; c ion 
de Fátima). España pintores-
ca (estreno). 
/OLI8EO IMPERIAL.—(Can-
eepción Jerón ima, 8).— Gr: n 
moda.—A las 1 1[4.—Sección 
especial de Película».—A las 
5 y De mujer á mujer.— 
Alas6 y Ii4.—Lo miís ber 
moso (especial).—A las 8 y 
1 [4.—Sección especia} de pe-
lículas.—A las 9 y li4.—Pá-
jaros sin nido.—A las 10. 
El abuelo (reestreno). 
iATINA.—Cinematógrafo m-o 
délo.—A las i do la tarde y 
9 de la noebe secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los di«s programas nue-
vos y estrenos d© pelíoulaa. 
«ALON REGIO- Cinematógra-
fo artístico para familias. 
Teatro de lua novedades ci. 
nematográílc^a—Todos los 
días estrenos, los jueves ma.-
tinées con regalo, los vier-
ness moda, los niños grstia, 
IECREO DE SALAMANCA.-
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y vieraes, mo-
da.-Miérco!e« y robados álas 
7, y domingos á las 12 y 1\% 
carreras deeintas con boni-
tos premios.—Desde las 6 de 
3a tarde bonitas secoiones de 
cinematógrafo. 
*RONTON CENTRAL.—A ISB 
4.—Primer partido á SO t in-
tos.—Elola y Teodoro (ro-
jos), contra Amoroto y Ma 
chin (azules). — Segundo, á 
SO tantos.—Aizpurúa y Er-
mua (rojos), contra Juanito 
_ y Elóla (azules). 
GRAN MÍOROBICIDA B E ACCIÓN SEG-URA Y 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas Í,SD caja para niños y 3 para adultos. 
s o 
L S I S T E E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n t S n e P v i o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
"WeBiía e n f k r m a e i s & s y sla'og'iscriuaSj 4 4 p e s e t a s c a j a , 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rivaky 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien So 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
L,50 caja. 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPASÍjA, AIca!á, 9. Madrid. 
para >rasii y 
ore 
P R O K I M ^ S ^ L I D ^ ( S ^ L V O M O D I f Í C ^ C I O H ) 
Para Sasitcss y Btssnos Aia^es el magnífico trasatlántico italiano 
" B O X J O G - IsT J L " ( l doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
E s t o g3&3|&9@t@ 8io BK'6?ies«t© esa isa t s ^ a u a s í a m á s efsis i3 d í a s . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Este vapor no toca en n i n g ú n puerto español . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 875 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informas acúdasa á Juan Carrara, é 
EL DEBATE regala á sus suscriptoregy leatore;' 
2 . 0 0 0 ca-vii-os» 
dislribuídosen esta forma: 
l .OOO OLU-JTOSS 
para el P R I M E B P R E M I O 
3 - . 0 0 0 ;E>©S;O-£SÍ.S3 
para el SEO-TJITDO P R E M I O 
SO O j p o s o i t E i G a 
para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
SOO jo «ese-tas 
para CUÍCO P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A UITO 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S CA-
D A uisro 
S.OOO ipose-t^s 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U1QO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vales o r n o el que diariamente ap.ireea en todos loa 
ejemplares da Ei. 5»I;JIATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por loa 
biileies definitivos. 
Cada suserip or ó conipx'ador del periódico tiene de-
resho á tantos billoleB cuantos paquetes do Treinta 
vales, j a seas d© días eórrelativos, yú. de ^..rios días 
sin orden, alguno, ya de un.solo dLf, presente en nues-
tra Adminia'.ración. 
Los suscriptores ó compradores do fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, liat-r.ln de 
certiñear la carta, así como mandar ol franqueo para 
la contest ción certificada é inchisiQn de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de loa extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos susoriptores de Ultramar lea 
enviai^emos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
(Estilo americano) 
PASEO PRADO, 32. 
PAN DE VIENA tfTi 
Ensaimadas, Cores y brioches 
calientes mañana y tarde, 
Po»» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A ' 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
CASA RUIZ 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, á 
ptas. Flequillos, á 1 pesca. 
PAN DE VIENA ffifli 
MARCA « U i -
Exqulaltos c h o c o l a t e s e ! a 
Atorados & b r a z o y r i c a s ¡ tas 
t a s p a r a p o s t r e . 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
cerillns, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir, aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
íobre las horas y ma-[ 
nillas, que permiten! 
ver perfectamente las 
hor-s de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
3 
Komanones, Í6 , tienda, v 
Espoz v Mina, 20, l.er 
( E n e s t a c a l l e , solo vendo en e l p r i m e r piso . ) 
En todo precio márcaáo, dto. ̂  OiO, presentaaSo ests annncio 
Ver ppec'ost kioxco, ca l l e A l c a l á , (fruíste & Apolo . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE l í U , escultor, Valencia 
¡¡íSON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso los prefieron siempre las personas qüe sa-
ben gobernar su cas.! 
"La Calera", Magdalena,!, enír.0 teléfono 532 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ningún»-
etra la supere, se halla de venta en todos [os garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitimo envase por su menor 
peso, per su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en ei coche. Tcsdos los hidsnes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h ' Ñ O y Ips iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ¡os bidones que no 
censerven intacto este precinte. 
Ofieinas: FERNANFLOR, 6, pral 
PRIMERA CASA E N ESPAÑA 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Gandeleros, candelabros, lámparas, luini-^s Braseros, eopas, tarimas y toda clase da 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madexM. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza ; 
paños, siguiendo la última moda de las arte*' 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al comercio, por mayor.—Se remite catálogo i 
FÁBRICA 
Galle de ia sOsüc ias , i m 20 
M A D R I D 
Teléfono m . 1.G34 
¡GRAN NOTEIÍAD! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate . 4 0 
E n 55 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo ceríificailos con aumento de 1,50 ptas. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Gemelos r r í s m á t l c o s , l íarrtaíelro*. Termómet ros 
y aparatos para eS ea«ayo <lo Eos váctos. 
ALMACENES 
l A t o c l i a . n ü U S S l K t e ' n S i 
? m m cm EH EHVASES BE HOJáiaiá HU ACEITES 
Letras de cinc para mués ras. Saneamiento de edifleios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón), i . 
de la 
V I U D A D E SINO V A 
San Oiiofre, 5 y Valverde, 16 
— MADRID — 
C o m e d o r e s , a l c o b a s , s a l a s , 
<le>45>achos y grablnetes. 
Especialidad en reformas de 
muebles de todas clases. 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios direct s. Anuncios de todas clases en los tran 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídauso tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d a C o S o c a c i s n e s poi» puls íacSdad 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
PAN DE VIENA | S : | f | | 
MARCA 
Se sirvo on los grandes hoteles 
y mesas ariatocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
ia tarde, incluso los domingos. 
P a u gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Poítas, 4.! 
ye la Nicotina y cura 





Folletín de E l i B E S A T E (8S) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
G A R L O S D S G K E N S 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de VerneuH 
•—Nunca le he visto—dijo Rosa con voz 
clcbil. 
—Yo la he visto con frecuenciii—repu-
co Monks. 
—El padre de la desgraciada Inés te-
nía dos hijas—replicó Brunlo\Y.--¿Qué 
ha sido de la segunda, que era todavía 
jiña niña a la muerte, cíe su padre? 
—Aquella niña — contestó Monks,— 
¡después de haber perdido á su padre, en 
un país donde no era conocido de nadie, 
y no teniendo ni una carta, ni dinero, ni 
Tin solo papel con que pudiese T.uscar á 
su familia ó sus amigos, fue rc-cop.ida por 
tinos pobres aldeanos, que cuidaron de 
ella como de su propia hija. 
—Continúe usted—dijo Brunlow ha-
ciendo una seña á la señora Maylie para 
que se acercase.—¡ Continúe iisted ! 
—Le fué imposible descubrir dónde es-
taba—prosiguió IMonks;—pero allí donde 
]a amistad se estrella, sale á veces triun-
fante el odio, y después de un :iño de 
pesquisas, logró mi madre averiguar el 
paradero de aquella niña. 
—Y se la llevó consigo, ¿no es verdad? 
—No; aquellos buenos aldeanos • eran 
pobres, y empezaban, al menos el mari-
do, á cansarse de su generosidad, visto 
lo cual por mi madre, dejóles la niña, dán-
doles una pequeña cantidad, con la que 
no podían hacer mucho, si bien Ies pro-
metió enviar más, aun cuando estaba re-
suelta á no hacer ya nada. No siendo el 
desagrado y miseria de aquellas gentes 
una garantía suficiente de la desgracia de 
la niña, refirióles mi madre la historia de 
la deshonra de la hennana, añadiendo los 
detalles más odiosos, y les recomendó que 
vigilasen á la niña, pues era el fruto de 
una unión ilegítima, y no era probable 
que saliese buena. Los pobres aldeanos 
creyeron el cuento, y la niña arrastró una 
existencia miserable, que no satisfacía 
bastante, hasta que una señora viuda que 
habitaba entonces en Chester la vió por 
casualidad, tuvo lástima y se la llevó con-
sigo. A despecho de nuestros estuerzos, 
la niña permaneció con la señora y fué 
feliz; yo la perdí de vista hace dos ó tres 
años y no la encontré sino hace algunos 
meses. 
—¿La ye usted ahora? 
—Sí; se apoya en el brazo de usted. 
. —Pues nunca dejará de ser mi sobri-
na—exclamó la señora jMaylie estrechan-
do á Rosa contra su corazón;—siempre 
será mi hija querida, y no quisiera per-
derla por todos los tesoros del mundo. 
Mi dulce compañera, mi idolatrada hija... 
—Siempre ha sido usted mi única ami-
Sa—dijo Rosa,—la persona á quien más 
quiero...—¡ Ah ! ICo puedo resistir á tan-
ta emoción. 
—;X tó—dijo la señora Maylie abrazan-
do tiernamente á la joven, has sido siem-
pre para mí la mejor y más querida hija, 
y siempre has hecho la felicidad de cuan-
tos te han conocido. Vamos, hija mía, 
piensa ahora en ese pobre muchacho que 
quiere estrecharte en sus brazos, j Mí-
rale I 
—No es para mí una tía—dijo Olive-
rio rodeándola ,el cuello con los brazos,— 
sino una hermana querida. ¡ Oh! Rosa, 
desde que te conócí, mi corazón me dijo 
que iba á quererte mucho. 
Respetemos las lágrimas que vertieron 
aquellos dos huérfanoQ y sus palabras en-
trecortadas al estrecharse en un tierno y 
cariñoso abrazo. Encontraban y perdían 
en el mismo instante un padre, una ma-
dre y una hermana; su alegría estaba me/.-
clada con el dolor, y, sin embargo, sus 
lágrimas no eran amargas, pues la pena 
misma que había en sus almas, hallábase 
tan dulcificada, por los más gratos y tier-
nos recuerdos, que hacía desaparecer toda 
sensación dolorosa para convertirla en una 
dicha solemne. 
Permanecieron mucho tiempo solos, y 
al fin llamaron suavemente á la puerta. 
Abrióla Oliverio y se alejó presuroso para 
ceder el puesto á Enrique Maylie. 
—Ya lo sé todo—dijo sentándose junto 
á la hermosa joven,—querida Rosa, ya 
lo sé todo. No me hallo aquí por casuali-
dad—añadió después de un largo rato de 
silencio,—ni es tampoco hoy cuando lo 
he sabido, sino ayer. ¿Adivina usted que 
he venido para recordarle su promesa ? 
—Deténgase usted—exclamó Rosa.— 
¿Dice usted que lo sabe todo? 
—Todo. Recuerde que me dió usted 
permiso para hablarle una vez más sobre 
el mismo asunto de que tratamos en nues-
tra última entrevista, 
—Sí. 
_—Me comprometí á no insistir para mo-
dificar la resolución de usted, y á pedirle 
solamente cine me la repftiera por segun-
da vez; lie prometido poner á sus pies mi 
posición y mi fortuna, y no hacer nada 
para conmoverla si persiste en la primera 
resolución. 
—Ahora tengo los mismos motivos que 
tenía entonces—dijo Rosa con firmeza,— 
y ahora coniDrcndo, mejor que nunca. 
cuáles son mis deberes hacia aquella cuya 
bondad me ha evitado los* sufrimientos de 
la miseria. Esta es una lucha—añadió 
Rosa,—pero una lucha de que estoy or-
gullosa; es un golpe cruel; pero mi cora-
zón sabrá soportarle. 
—El descubrimiento de hoy...—empe-
zó Enrique. 
—El descubrimiento de ho5r—interrum-
pió Rosa con dulzura—me deja, por lo 
que á usted respecta, en la misma posi-
ción que antes. 
—Quiere usted endurecer el corazón 
contra mí, Rosa—replicó el joven. 
—¡ Oh ! Enrique, Enrique—exclamó la 
joyen vertiendo lágrimas;—bien quisiera 
hacerlo para no sufrir tanto. 
—Entonces, ¿por qué se impone usted 
esc sufrimiento?—pregunli» Enrique co-
giéndole una mano;—piense usted, Que-
rida Rosa, en lo que ha oído esta noche. 
—¿Y qué es lo que he oído?—pregun-
tó Rosa.—Se ha dicho que el sentimiento 
por la deshonra de mi familia, trastornó 
de tal modo á mi padre, que huyó lejos 
de todos aquellos á quienes conocía... 
Mire usted, ya hemos hablado bastante, 
Enrique; dejemos esta conversación si le 
place. 
—Aún no—repuso el joven deteniendo 
á Rosa en el momento en que se levanta-
ba;—esperanzas, proyectos, deseos, todo 
ha cambiado para mí, excepto el amor 
que le consagré. Ya no le ofrezco un ran-
go elevado en medio de las agitaciones 
del mundo, de ese mundo envidioso y mi-
serable, donde hay que ruborizarse de 
todo menos de lo que es verdaderamente 
vergonzoso; pero sí le ofreceré mi cora-
zón y mi casa; sí, querida Rosa, he ahí 
todo lo que ahora puedo ofrecerle. 
—¿Qué significa ese lenguaje?—balbu-
ceó la joven. 
—Signifi ca nuc la última vez que la vi, 
me separé de usted con la firme resolución 
de destruir todos los obstáculos que se ele-
vaban entre los dos, y decidido á abando-
nar el mundo en que vivía, si no me era 
posible hacer m í e fuese también el de us-
ted, volviendo la espalda á todo aquel que 
despreciase su nacimiento. Esto es lo que 
he hecho; los que se han alejado de mí 
por ese motivo, se han alejado de usted, 
probándome así que en este punto tenía 
razón. Todo orotector poderoso ó amigo 
iníluycnte queme sonreía entonces, me mi-
ra ahora con frialdad; pero hay en Ingla-
terra risueñas campiñas, y al lado de la 
iglesia de un pueblo, del que soy dueño, 
se eleva una casa rústica donde viviré más 
orgulloso con usted, Rosa, que en medio 
de todos los esplendores ¿el mundo. He 
aquí mi rango, he aquí mi posición actual; 
ambos los pongo á sus pies... 
—Es muy desagradable tener que espe-
rar á enamorados á la hora de cenar—ex-
clamó Grimvig, que acababa de echar un 
sueño. 
En efecto, hacia mucho tiempo miela 
cena estaba dispuesta. La señora Maylie, 
Enrique y Rosa, que entraron al mismo 
tiempo, 110 tenían que alegar excusa al-
Suna- i , : —Ya pensaba en comerme los codos a 
falta de otra cosa—exclamó Grimvig.—Me 
tomaré la libertad de ofrecer mis cumpli-
dos á la futura de Enrique. / 
T sin más ceremonia, Grimvig abrazo a 
Rosa, que empezó á ruborizarse al ver que 
seguían el ejemplo Brunlow y el doctor. 
Algunas personas aseguraron que Enrique 
Maylie había hecho ya lo mismo en la ha-
bitación contigua, pero otros dicen que no 
se había atrevido á tanto. 
—Oliverio, amigo mío—dijo la señora 
]Vlaylie—¿de dónde vienes, y por qué es-
tás tan afligido ? Aún veo lágrimas en tus 
ojos. ¿Qué tienes? 
¡ Cuántas decepciones en este mundo ! 
¡ Ay ! nuestras más caras esperanzas, las 
que más honran á nuestra naturaleza, son 
con frecuencia aquellas que se desvanecen 
las primeras. El pobre Ricardo había 
muerto. 
CAPITULO L I 
LAS ÚLTIMAS HORAS DEI; JUDÍO 
El Tribunal de justicia se hallaba citái 
jado de feote en bote por un gentío in-
menso, y no había una sofá pulgada de 
terreno donde no se viese un rostro hu-
mano. Desde la barra hasta los rincones 
más apartados de las galerías, fijábanse 
todas las miradas en un solo hombre.., 
el judío. Allí estaba el infame viejo co-
mo en el centro de un firmamento en el 
que hacían las veces de estrellas los ojo? 
de la multitud. 
Con una mano en la balaustrada de 
madera que tenía ante sí, la otra junto 
á la oreja y la cabeza tendida hacia ade-
lante para oir más distintamente cada 
una de las palabras que pronunciaba c-l 
presidente al hacer el resumen de la can-
sâ  el judío fijaba sus miradas en los jue- -a 
ees á fin de observar el efecto que produ-
cía en ellos la más ligera circunstancia 
en su favor. Cuando los cargos que re-
caían sobre él se probaban con una cla-
ridad terrible, miraba á su defensor como 
haciéndole un llamamiento mudo y su-
plicándole tentase el último esfuerzo pa-
ra salvar su vida. 
Un ligero movimiento -en el público 
llamó su atención, y mirando á su aire' 
dedor, vió que los jueces acababan da 
levantarse para deliberar. Entonces di-
rigió la vista á las galerías y pudo ob-
servar que. las gentes se agrupaban unas 
sobre otras para examinar su rostro. * 
(Se continuará). \ 
